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Ofl[lll 
DEL MINISTERIO DE DEFENSA 




Námero 2500/1971, por el ne se coneede el em. 
pleo de Teniente Oe al General de Divi. 
sión- don Tomás Alonso Morales. 
,Con arreglo a lo determinooo en le. Ley número 
quince/mil novecientos setenta, de cuatro -de agos· • 
to, Y en consideraci6n a las circunetancias que 
concurreu en el General de Divisi6n don Tomás 
Alouso Morales, que se halla "en posesi6n de la. 
. Medalla Mi:ítar Individual. 
Vengo én concederle el empleo -de Teniente 
General, en s:tua.ci6n de reserva, con antigüedBld 
de veintiséis del corriente mes y afio, con 100 be-
neficios que otorga dicha Ley t cesando en su ac· 
tual destino. 
Da.do en Madrid a veintisiete de septiembre de 
mil novecientos setenta y siete. 
El :Ministro de Defensa, 




NlÍmero 2501/1911, por el que se dispone 'q~e el 
Genertü de Brigada de Artilleda don José, Iba-
rreche Oluo pase a la situación de «Reserva». 
Por a.plicación de 10 determinooo en elartí<lU· 
lo cuarto de la Ley de cinco de abril de mil no. . 
vecientos cincuenta, y dos,-
Vengo en diiponer que el General de Brigada. 
de Artillería -don José Ibarreche Olaso pa.se a la. 
situación de «Reserva,», por haber cumplido la. 
edad reglamentaria el día. veintiséis del corriente 
mee y año 1 cesando en su actual situaci6n de dis~ 
ponible. 
Dado en Madrid a, .reintisiete de septiembre 
de mil novecientos setenta,. y siete, 
El M!nlstl'o de Defensa, 
MANUEL QUTIERREZ MELLADO 
JUAN CABLOS 
(Del B. O.ele¡ Estaelo núm. 232, doe 00-9-1971.) 
OI.tm4'U 
SECRETARIA GEN'RAL DEL' 
EJERCITO 
fallar lol!' 'Pl.'emio·s Ejéroito 1m de. pese-tas a. dofia. Aida. Cerina Omella, 
Pintura., oonvoca.dos _por Ol'd-en -circu· por su obra titUlada: «Muchos tfue~ 
lar da.l 18 Ida. marzo 'd·e- 1971 (D" O. xrá. ron los Héro·&s-Alhuce.maBJ. 
mero al}, acordó: . ~~ 
1.-- COll(J('o(ler -01 Primer Premio 
'1'Ol't<H1I!. dG iPlnturl'l., dotado con 
l()¡).tlOO ·pesetas, do-unción de D. José 
Calma. Pri.sto, .a ,D. 'Ma.nu~l Tosa.r 
·üNl.llIl.-dOS. por su obra. tltula..da.: g,C-eal· 
tlnelns de la I\lanca Paz ... 
FALLO PREMIOS EJERCITO 
1976 DE PINTURA 2.-Conceder .&1 Prlm'er P,l't:mio Ejér. 
-Reunido el Jurado encargado de cito :para -a.cuar-e.J.a, dotad,o con 5O.000 
8.-Conced-er ·M&nclon·es Honol'tric.a.s 
a: !(ion 30sé Mora Pids,' rpor su obra. 
«Ejército ra.íz del Pueblo.; a D. Sil-
vesw& Ll-a.nos Sáez, por su obra. «La. 
Patrulla»; y a. :1). T-9o-doro MontieJ. 
Sánchez, ¡por su -obra. «~ ll-e¡? 18J 
Pa.z:». 




rJEFATURA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
IV, CURSO DE INFORMA: 
Otro, D. Francisco Javier Garcio. 
C:u-rillo, de-! Grupo de' Artillería Li. 
gera AA. mimo 1. 
otro, D. José Carmona. Fernúndez, 
del mismo núm. 2. 
Otro, D. José Ruiz Gutiérrez, del 
mismo núm. 3. . 
Madrid. 27 de st'ptlembre de 1977. 
GUTrsRREZ :MEI..uDO 
CION SOBRE CENTROS DE . o 
OPERACIONES Á.A. y. DES" CURSO P.A.RA LA OBTEN" 
TACAMENTOS DE ENLACE CI'ON DE"C DIPLOMA DE ES-
AlíRE TADISTICA MILITAR 
Designación de a:l~os . Designación de alumno 
Se dlisigll3. alumno del CUrso de 
Estadistica :Militar, convocado por 
Orden de 13 d.e septiembre- de 1971 
(D. O. ntlm. 211), al siguiente oficial: 
D.O. núm. ~ 
Alet\zar Fl'rmlnd~z. José. 
I'tu','!lt>S y 8i<1r3.ch de Cardon&, 
Fl'uncisl!o. 
E¡¡tnlayo Alonso, Nioolás. 
Fuertes Sendino, J)aniel. 
Al'jona V~rde, Fernando, 
D.,!gado M€'dina. Francisco. 
Arroyo jim~nez, Jesús. 
Mercad.o Andl'llde, Juan. 
ZaJllora Fernández, José. 
Sánchez Montesinos, Jesús. 
P{irez Vacas, Lionel. 
Marquínez Amescua, JoSé. 
Revellado Valencia, Tomás. 
Gil Trujillo, Manuel. 
Sanaho Peña. Miguel. 
Rodríguez Dacosta, Eduardo. 
González Tudela., J'eslls. 
González Cuevas, Fran01OO3. 
Aboal Marmo. l:?eraffn. 
Se designan alumnos del rv Curso 
de Información sobre Gentros deo.pe~ 
raciones Antiaéreas y Destacamentos 
de Enlace Aire, convocaldo por Orden 
de 22 de junio de 1971 (D. ,O. nt\me.. 
ro 145), a los siguientes j~.¡¡s y oficia,. 
les de Artlllería: 
Capitá.n di! Intendencia D. Ignacio 
Peyró Pe11a. • 
lngentero8 • 
Aguilar Garcé!!, Angel. • 
Amo Sá.nchez, José. 
Tcrl-y Andrés, Jose. Comandante D. Ig.na.cio Zaera Es-
GUderG, de. Iu, Je4'atura. de Artillería 
del EjercIto. 
Otro, D. Luis Martln Jiménez,·Car-
lU$. de In. misma. 
otro, O. José Sesó Cerezuela, de la 
Academia. d~ ArMllería. 
OttO, 1>. ·Feliz utr1lla Layna, d~la 
misma. , 
Capitán D. josé Garcla Pérez. de 
Ir¡, misma. 
·Otro, D. ,Francisco Má.rquez Souta-
lU<~l·. de la misma. 
otro, D. Mariano Sem1l:iianl Ruiz, 
tdel RegimtelIlto AA • .núm. 'fi1(~rlmer 
G1U,pO). 
Otro. D. :ron:quín Torreglmeno Vé.z. 
Iluez, doél mismo (segundo Grupo). 
'Otro, D. l,'élix Cabrero Herrel'o, del 
mismo (terc&r Grupo). • 
'Comandante D. M a n ue 1 Catelvt 
Bosch.Ubrús, del Regimtanto 4& Ar-
tillería. Antiaérea. núm. 'if¡ (primal' 
Grupo). 
Otro, D. Edu.a.rdo' .canto,Pl:tielr~, diel 
mismo (segundo Gru.po). 
Capitán D" J'ulián Segura. 'DOmí.n. 
guez, 4&1 mIsmo, (tercer GrU(po). 
Otro, D. Fernando Rincón Casais, 
del lteg1miento AA. núm. 74. 
:Oh'o, 1). Antonio .Qonzález ESiPinar, 
dnl mismo. 
Comandant!ll D. Antonto. ,Alv.o.r-ez 
Campana Molina, d~l iRegimi.ento doe 
At1i1leríll. Antiaérea Ligera núm. 11.6. 
Otro, D. ~nrique SUflZ Martín, del 
ltt..glmi¡>nto Mixto de- Artll1el'Ill. núme-
muro 30. 
CllIplh\n D. Mlgunl GI\I'C:to. Caballero, 
dol HElA'!miento Mixto dl.l Artillar!a nú-
mero 32. . 
Comu,lldo.ntn n. Uue~l!\,V'{\nturtl. QUl1-
vNln Cftlf()Ín, dCl! f\Hglmhmto Mixto d& 
ArMlltll'ía núm. 92. 
Cnrlllwdant.o D. José! Rodrigu&z, Fa-
bles López, del Regimiento Mixto í:l.e 
á,rt1l1erla núm, 93. 
{;aJpitánD. Alltoul0 Osun.a,. Rey, del 
R(>g~tn1ento Mixto da. Art1Ue.ria núme-
mero 9~, 
Moorid, 28 4e septiembre de 1977. 
r"' 
, 
BS-CALA BASICA' DE SUB .. 
. OFICIlALES 
Il Promoción 
Al!ICeuOG a sargento eventual en 
práctlOllfil 
Como continuación a la OIlden cll'· 
eulal' de 20 de julio de. ilm (D. O. nú. 
rflero 174) Y !por hab&l' terminado con 
apl'ovedlla.miento en la.s Aoa.demias 
dfil¡ la.s Armas e Instituto Politécnioo 
tlumero 1, del Ejército de Tierra, la 
Primera. Fase del Segundo Curso de. 
I"ormaolón, soo decla.rados a.ptos '1 
.ascen.cli,dos a. sa.rge.nto o&vilntual en 
prá,cticas, de Arma o Especialidad, a 
los slgu1,entes ~A,s cabos p.rlmeros: 
Intanteri,a 
NaLda. Espaldas, Antonio. 
Cano Marín, Antonio. 
f.ópez Mllrtínez, Francisco. 
Carvera Etfuevarrfa.. Vicente.. 
Morillo Galán, Miguel. 
¡Pl1ieiro Cnlleja, Miguel. 
dlm&nll. MOlóndez, 'Fra.noisoo. 
,rgHlslas llu·eno, ¡·osé • 
.floy MUl'l1io, at'na.ro. 
MttrMlHiZ MtlSítg'OIlll., Amador • 
. t.Or,ll.IW fj¡'l 11 NI, LuIs. 
rl'u-dUl' Muru.lí\!I, l·'rll.ncllsco, 
Cttmpus liant1ago JosÓ. 
Barl.'S'oJaa Aráguez, Cristóba.l. 
'Goma.\loz ·Gll.lindo, Angel. -
Marroyo Fe.rnández, 'Fl'·anoCJlsco,. 
Moléndez Corro, Juam.. 
Gal'cia' Múrán, 'Francisco. 
Prado Trallero, Miguel ell. 
López Fel'nMez, José. 
C.haparro RUb:, Leandro. 
Catiadas Rivera. Jul1á.n. 
Mellen Callejo, Julio. 
Diaz, Nul'io. Antonl0. 
Pél'€lZ Pajares, Manuel. • 
Hernándl'z Corona, Jav16'I'. 
Hobledo- Garcla, Manuel. 
iPérez Ramos, Avel1no • 
GoXlzá.lez .Castillo, Pedro. 
Rama Automoción ;(mecániCOll 4e TU-
UcóPteros) 
Arriaga Bataller. Juan. 
Marcos Izquierdo, Manuel.. 
Rama Mecánica -(mecánicos tü má-
quinas y equipoS) 
Coreuera Lólpez, Nicolás. 
Ló.pez iLóp.ez, losé. 
Madrid, 23 dE> septiembre d& 1m. 
GUTIDl.'I.llI: MIltLADO 
INSTIRUCCIÓN MILIT:AR 
PARA LA PORMACION DE 
OFICIALBS y SUDOFICIIA.· 
LBS DB lCOMPLEMBNTO 
ASGeuos 
DI'! acuerdo -con lo ,dls'lmesto en &1 
U/\01'&l:O 0048/71 y ·Ord€lU Pl1.1'1:\ &U ·duo.-
1'1'0110 dc¡.l,f, d,e ,fe'bNl1'o da. 1972. (n'Ml'IIO 
OmltAL núm, 87), y (por l1o.be-r termi-
nado> ,con aprov.ecltamie-llto, las ;Prácti-
cas reglamentarias se. !promueven al 
empleo de. alférec&s de co>mplemento, 
D. ()~ núm. ~ 
con carácter ('fectivo, a los eventua-
les de ,dicha Eseala., .pro.ce<lentes <le la 
1. M. E. C., pertenecientes ",Q. varias 
Armas y Distritos que a continuación 
se :relacionan, escalafonándose en di-
ch~s Armas, eon la antigüedad y el 
numero de .pl'OmOCiÓll que. se le 
asigne. 
ARMA DE INFANTERIA. 
Con a:nti.güedad. de 31 de diciembre 
de 1976 
4.-D. António Gavilán Umbría, Re-
gimiento de Infantería Motor. Pavía 
mero 19. Granada. 
6.-D. José Casamayor Gil, Regi-
miento de Infantería Motor, Pavía nú-
m&ro 19. Grana-da. . 
7 -D. Francisco iFernlindez Pérez, 
Centro de Instrucción <le Reclutas mi-
mero 11. Bilbao. 
il.O.-D. Pascual liménsz Camaeb.o, 
Regimiento Mixto de Infantería Es-
p1ll1a núm. 18. Murcia. 
12.-D. José Ver<lú García, Regimien-
to di'! Infa.ntería Mo.tor. Tetuá.n nú-
mero il.4, Valencia.. 
13.-D. Juan López Borrero. Cen-
tro de' Instrucción de' Reclutas mime. 
:ro S. Cádiz. 
. A.:R.V.A D.lII AR'l'lLLERIA (El. A.A.) 
Con antigaedad de 1 de enero de 1978 
.. 101.-D.Fro.nclSéo Rlba >Guzmán. 
GIUlpO de Artillería AA. de. la. D1vlalón 
do& IllII.'anterfa Morol'. «Maestrazgo» n11· 
'mc&l'O- 3. Valencia. 
.AlUlA DE INGENIEROS ZAP .ADORES 
Con ant~güeeLad. ae 1 eLe enero ae 1976 
1M.-Don ;Juan Alva.rez Femández, 
Centro de InstrUCción de Reclutas nú-
mero. 2. Madrid. 
Con antf.giZ.edad ae 81 ae cttc1.emb'l'e 
. de 1976 
1 ..... D. Itl.igo. Gómez Vpdosola, Cen-
11'0 d~ ·Instrucción de Reclutas mIme· 
1'0 ;11. Bllbo.o. . 
Madrid, 19 <le septiembre de 1m. 
GmIltanEZ MELLADO 
Dirección de Penonal 
CASA DE S. M. EL REY 
Cltarto Militar 
R:mQIMIlUNTO DE LA GUARDIA IUllAL 
La. Or<len -de U de julio de 1977 
(D. O. núm. 161)" [lor la que se. 
~ de septiembre de 1977 1.395 
dll\llone el !puse a In. s1t113.t11611 de l'e· F'tll' l'\>unh' las condiciones ('-xigl:das 
tirado del maestro de Banda. a51m1- (-n '1!~ I>¡;Crt'to {liI1969, de lQ <le . .ene-
hulo o. sUbtlmit'ntedel Regimiento de 11.1 (n. O. núm. 22), se declaran aptos 
1·\ Guardia Real D. Francisco ¡arami- lltu'a .'1 aSC<,IlSO< y se asciend'en a los 
no Segura, se amplia en el sentido empleo dé lo~ Escalafones que se in-
dt~ que al reoferido suboficial se le (¡:can, nI persoual dl~l Reghni¡mto de 
concede el empleo de telli~nte llono- :\1 lGlw.rdia 1\(,3l que a continua.-
rario al pasar a d1c111:1, situación, por clón se relaciona, con antigUe.dad y 
cumplir las eon<liciones que detl.'r- efectos económido.s que para ca<la uno 
mina el artículo. cuarto. <le. la Ley Si:! sel1ala. 
M/l!f71. de, 8 <le junioO {«Boletín Ofi- ¡ . 
cíal del Estado. núm.o 139}. ESCALAFON DE INFili"'lTERIA 
Madri<l, 21 de s~tiemhl'e de 1977. 
Gú"TIÉRREZ MELLAnO 
. A. aligada de la Guardia Real 
Sargento primero de. la Guardia 
Heal D. Abilio Santos Santamarta. 
COI! antigüedad y efectos econÓmi-
Por cumpHr el día 28 de diciembre 'coo de G de agosto de 19T7. 
de 1977 la edad reglamentaria, se dis- otro. D. Alfonso de :Martín Alon-
p(me que en <licha fecha ,pase a la si- so, con la misma antigiledad y ·efectos 
tuación de retirado, el cabo primero N·o.nómicos que el >anterior. 
d& la Guardia Real (consideración de otro, D. ReliMoro Donaire Mén-
suboficial), D. Ramón' Vázquez Sán- dez. con la misma antigüedad y elec-
cllezi qt1e<landopendiente del haber fo::: económicos que el anterior. 
,pasivo que le sel1ale el Consejo Su-
premo de justIcia Militar. ;prpvia 
propuesta. reglamentaria. que se cur-
sará. a dicho Aito Centro. 
Mad1'1d. 23 de septiembre dI' 1977. 
~1iJ 
Po-r .a.xl.stll' vacantes y tener eUIIt-
tilldns las condlcicmes que determi-
na. lo. ONlen de- 6 de jullo de 1008 
(D. O . .núm. :153) y con ~rreglo a los 
pr~E'>Ptos de la Ley de 21 .. de ju110 
d6 1900 (D. O. m.im. 167), se declo.ra.n 
aptos para el ascenso y se ascienden 
ti. los -empleos que se indican del Es-
calafón- qu.e se menciona, al perso-
nal del Regimiento de la Guardia Real 
que a co-ntinuación se relaciona, con 
antigüedad y efectos económicos que 
i'ara cada uno se setlala. 
ESCALAFON DE INFANTERIA 
Á subteniente de la Guardia .ReaZ 
Brigwa de la Guardia Real D. Ma-
nnel Ta'PiaCuesta, cona.ntigüe-da.d 
y efectos eco.rr6micgs de 3 de se.p· 
tlcmbre de 1977. 
A sargento de la Guardia Real 
Cabo 'Pl'imel'o de la. Gual'ldla Real 
D. Mantll'l Luna Romero, con an~ 
t:gUeda.d y efectos económicos de i 
agosto flH 1971. 
Otro, D. Andrés Cnstilblánquez Gas.-
cón, con la misma antlgüoon.<l y .af~e-. 
tos e-eonómieos que el anterior. 
Otro, n. Antonio Cordero Ba.dia. 
con lo. misma í.mtlgUedll.d y e:fectos 
t'con6mtcos que el anterior. 
Otro, D. Bel.nvenldo Romero Sime.-
1'1'0, con la misma antigÜedad 'Y efec· 
tos económico.s que el ante-rlo.r. 
Otro, D. Antonio Vázquez Rodríguez. 
con la misma antigüedad y etootoa 
ecconómicos que el anterIor. 
.otro, D. José Manuel Po.lo Rissco., 
con antlgl1&dad y efectos económi-
cos de 6 de agosto de 1m. 
Otro, D. ¡"rancisco Gómez Diaz, con . 
1 \ misma alltigüedad y e:fectos eco-
nómicos que. el anterior. 
Otro., D. Antonio Er;.plnosa Fernán-
del':, eon 1-8. misma antigüedad Y' erec-
to.:> económico.s que el anterior. 
Otro., D. Jo.sé Macias Bo-rges, con 
la mIsma. antigüedad y afectos eco-
nómico.s que el anterior. 
4 cabo primero <le ~a Guardia Real 
ti sargento :prtmero eLe la Gua'l'dta Cabo de la <luardla Real D. Leo-
. Reat po MtLrtín 'POlo., con antlgüeda..d 'Y 
{;,ractos económicos de 3 de agosto 
Sargento <te la oQuar.d1a. Real do.n de 1977. , 
Manual Blasco Anento, con antfgüe-- Otro, D. TomáS Oviedo OU .. con la. 
<lad y efectos económicos de 19 de mismo, antigüedad y -efecto.s econó. julio de 1977. micos qiHl el anterior. 
Otro, D. Ramiro Ba.rrGa.les Novan, Otro. n. Isidro Angf'] Lóp(!z Hernán. 
(l().n antlgUedM y eiectos económí-· t!{'z, (lOn un t.lgüeüad y efectos eco. 
(OS de 6 de agosto. de lU77, ll(¡mlcal:l de 4, de agostad.a 1m. 
Otro, D, Sulvndor Tot'!'e!llba Cre- Otro, 1>. t"el'nIl.ndo Royo fin SllhizlL, 
pitmx, eón la. misma .n.ntlgüedl1d y CUt! lit mhmm atltt¡,t¡¡lH¡n~l y (lf¡'ctos 
o<fpotollsoonómlcoll que el o.nterl0,r. ,!lcoflt'JtnicolI qul' el utlterlor. 
Otro, ,), FranplsCQ 'Gareül. Nuevo, ·Otro, D. t·'t'It·flclt;w(J' Ul!l'fUOSIl L(1)ClZ, 
con 11.1. misma antlgÜudu.rl y ,e!e-ctoH Gon !l.lltlgüt dad y ('fí'tltllS (HlOnóllll. 
6conómlcosqu.¡; ,el anterio·r-. (lOg da 4, <lo lt¡.(flHto de lU77. 
01.1'0. n, F:mUlo Sanz Marcos, con ·OU·o. D. Unm!lll:!'(l Peralta Pinar, 
IHltlgü(K!o,d y etectoB económieos da con la mi!\mu tlntlgo(\r'dad y efectos 
3 de se-ptlembre <le 1977. rcoflómicos quo 01 anterior. 
Madri,d. 23 ,de septIembrE!< dEl' 1977, ·Otro. D. Marino Martín Pérez, con: 
la misma antigüedad y efectos 18CO-
Gu:rllmIIEZ MELLADO rdml1cos que 'el anterior. 
1.S96 D. O. n'tlm. 122 
on'o, D. Luis aonzález Dorado. con 
antigo.edad 'Y efectos económicos de 
6 de. agosto de il971. 
11). misma antigüedad y efectos eco. 
nómicos que el anterior. 
con la. misma antigileda4 y '&footos 
económicos que el anterior. 
Otro, D. Teodosio Rojo Varona, con 
lo. misma. antigüedad y ~tectos eco-
nómicos que el anterior. 
Otro, D. Francisco -Gal'cla. Albarán, 
con. antigüedad y -efeotos económIcos 
dI:' 3 de agosto de 1971. 
Otro, D .. Antonio Amoros Pardo, con 
la. misma antigiledad y efectos econó-
Otro, D. Gregorio González Be-rme· jo, con la. misma a.ntigüedad y efec· 
tos económicos que el anterior. 
OtrG. D. Agustin Alonso González, 
cón- la misma antigüedad y ,efectos 
.enonómicosque el anterior. 
A cabo de la Guard.ia ReaL 
( 
~uardia Real D. Jaime Fraile Gar· 
cía- con antigüedad y efectos -econó-
.micos de 3 de agosto de 1971. 
Otro, D. .cristóbal Urbano Pérez, 
con la misma antigüedad y .efectos 
económicos que el anterior. 
otro, D. Mannel Espada Picado, 
wn antigüedad y efectos económi· 
cos de 4 de agosto de 1m. 
otro, D. Francisco Gordillo Rodri· 
guez, COI1 la misma antigüedad. y 
efectos económicos que el anterior. 
.otro, D. Antonio Arce Ruiz, con la 
misma. antigüedad y efectos econó· 
miCOS que el an'terlo.l'. 
Otro, D. Narciso Laso Casta1leda, 
Con la. misma antíglledad y efectos 
económicos que el anterior. 
otro, D. Manuel iHernández Goo-
ZlllflZ, con la misma. antigüedad y 
Sfectos económicos que el anterior. 
Otro, D. Tomás l\odríguez Cordero. 
con antigíh>dud y etetos económicos 
dl\ 6 da agosto do 1m. 
otro, D. Juan Bustos González. con 
la. mIsma anilgüedud y areclos eco-
l-ómlcos que el anterior. 
Otro, D. Al¡frt'<lo García García, con 
h misma. antigüedad y efectos eco-
nómIcos que el anterior. 
Otro, D. Baltasar 'García Benito, con 
la. misma antigüedad y ef&Otos eco-
1l0mic05 que el anterio-r. 
ESCALA,FON DE CABALLEl'UA 
Á. brl.{/atia áe ~a Guardia ReaL 
SargelJto ¡prImero de la Guardia 
Heal D. Delmiro Alo-nso Arias, con 
Itlltlgüe-do.d y efectos económicos de 
S ·de SG'ptiembre de 1977. 
11 sargento ele la Guardia ReaL 
Cabo primero de la. ,Guardia Re¡¡.l 
don MIguel Corbacho Ríos, co,n an· 
t¡gllednd y efectos económicos de .4 
d!1 agosto il~ 1977. . 
otro, D. ¡"ral1clsco liméne7. Tolosa, 
con la m1¡;mu. untlgüedll.dy efectos 
económicos qua pI anterior. 
Otr<;o n. AnwlÍ Mohan TOhar, oon 
ItllUgüpdo..d y ateotos económicos de 
a da. IHI·ptlembra d.e 11177. 
micos -que el anterior. • 
Otro, D. JuUán Garcla Santiago, 
COIl antigüedad y efectos económicos 
de i de agosto de 11971. 
A cabo d.e la Guardia Rea~ 
Guardia Real' D. Agapito Diaz Ga· 
mero, con antigüedad y efectos eco-
nómicos de 3 de agosto de 1m. 
Otro, D. Virgilio· Diéguez González, 
con la misma antigüedad y ~fectos 
eco:p.ómicos que--el anterior. 
. 
ESCALA.FdN DE L'"fGENIEROS 
A. cabo primero de la Guard.ia Beal 
(;abo de la Guardia Real D. Fran-
cis.co Fernández Lacarra, con anti-
g(¡¡¡dad y efectos económicos de :3 de 
agO:Sto de 1971. 
Otro, D. Pedro García Perete, COtí 
la misma antigüedad y efectos eco-
nómicos que el anterior. 
Otro, D. Francisco Robles MOl'illas. 
con la misma antigüedad y efectos 
('('ouómicos que el anterior. 
ESCALAFON DE AUTOMOVILISMO 
• A brIllada de /:a Guardia Real 
Sargento <primero- de la Guardia.. 
nenl O, José !<'ernáooez Martin, con 
nntlgüedo.d y e4'ectos económicos de 
111 de JuUo de 1977. 
A sargento de /:a G~ani.f,a Rea¡ 
Cabo -primero de la Guardia Real 
don -Conl'l1do Roca. Márquez, con an-
tigüedad y efectos eoonómicos de " 
dI! agosto de 1977. 
'Otro, D. Mariano Se&e Saludas, con 
la mismo. allt1~üe<ll1d y efectos econó-
mies que el anterior. 
'Otro, D. l~atuel Cano Cruz, con la 
m!lIlfitL lu,tlgüedud :y efectos económi· 
cos que el anterior. 
. Otro, D. FrancIsco Castmo del liMo, 
(on la. misma antIgüedad y efectos 
económleos qua el anterior. 
Ot¡·o, 1), José Mutioz Gascón, con la. 
f.lllsma. o.ntlglleill.l.d y efectos econó· 
micos que. el antorlor. 
11 cabo primero de la Guarata ReaL 
Cabo de la Gunrdio. Real D. Anto. 
nio Loreute L6pez, con antlgüedn·d 'Y 
lifl'ctos económicos da 3 da. a.gGsto 
de 1\)77. 
Otl'O,. D. Longlnoe Sánchaz Mufioz, 
con la llIismt~ Il.ntlgüeda<l y a.fectos 
¡¡col1ómlm¡s que 01 al1tGrlo:!', 
Otro, D. Juan Marfil Mendoza, c()n 
la. misma. antigüedad y t}fectos eco.-
nómicos que el anterior. 
A cabo áe la .Guard.ia R ea' 
GuaroiaReal D. Ramón García Sán-
cbez, con antigüedad y efectos eco-. 
nómicos de 3 de agost.o de 1971. 
Otro, D. Francisco Ortega· Toribio. 
con la misma antigüedad y efectos 
económicos que el anterior. 
Otro, D. Julio Rpmero Zarco, con 
antigüedad y efectos económicos de 3 
de agosto de 197'1. 
Otro, D. Manuel Borja Bellón, con 
la misma antigiledad y efectos eco-
nómicos que el anterior. 
Otro, D. Manuel Paez 'Martinez, con 
la misma antigüedad y efectos econó-
micos que el anterior. 
Otro, D. Antonio Guerra Sánchez, 
con la. misma antigüedad y efectos 
económicos que el anterior. 
Otro, D. Leopoldo Otero Liste, con 
la. misma antigíledad y efectos eco-
nómicos que el anterior. 
Otro, n. Antonio San AntoniO Ri-
vas, con la mIsma antl¡,:Uednd y atoo. 
tOIó económicos que el anterior. 
'Otro, D. Felipe Serrano Rodríguez., 
(!on antigüedad y efl'ctos ooonóml(l~ 
de 24 de agosto de 197'1. 
ESCALAFON DE CORNETAS Y TAM-
BORES 
A sargento mal!stro de Banda de la. 
Guard.ia ReaL 
Cabo tambor de la Gua.rdla Real, 
aSlmUado a sargento D. Antonio Mora. 
OJeda, ,con antigüedad 'Y efllctos eco-
nomicos d& 3 de. agosto de 1077. 
A cabo tambores de la Guard'ta Re{l' 
Tambor de la Guardia Hpal don 
Af'njamin Garota .Qómez, con anU-
güedlUl y efpctos económIcos de 3 d& 
agosto de 1977, 
Ms,dl'id. 23 de septiembre de 1ff17. 
GUTlltRREZ MELLADO 
~jlllil 
Causo, baja en el Regimiento, de la. 
A ralJó (ln'f.rn,O'l'O de la Gua'l't1ia Rila' OtI'O, n. JOI!Ó Hocl.l. Mll.rthHiz, con 
lIt misma tl.ntigüedud 'Y efectos eco-
Guurdia Rl'al por !1(j hubar supera,do 
el .pariodo de Instrucción preve.nldo 
paro. sU formnción, el ptlrllout1.l que a 
GtJlltlnuuclón 8~ rl!l!wlonn, deatlnlldo 
(lomo GUIl.t'dlns nf1nles por Orde,n de 
H th jllJ!t~ cit' 1Ui7 (l), O. l1úm. 193), 
qu~d!l.ndo -tl-n In sltutl.ol.óu li1l!itllr que. 
¡u nOrrtlllllOtH:ln. 
Caho do lo. 'Gual'ldla. 1'\(\11.1 D. Vfdl1l.1 f,Ó1U!CJ08 flUG (jI anterlO%'. 
Mm'l,oz 'd@l Co.z, oon antll1'ü&dud y Oh'o, D. ¡.J!lOlo Hublo lijll.l1Z, con an-
e¡tuotoll &Oooóm1cQs de, l! de agosto tlgüedad y e1ectos eoo·nómicos de 4, 
da. 1977. t • d" agosto de 1077. 
Otro, D. !Fra.ncisco Torquema.d.a Gon.. Otro, D. Osraldo Martinez Vázqu&z, 
zélez, >con la misma antigüedad y con lo. misma antigüedad y e1ectos 
&J'autos económicos que el anterior. . económicos que el ~nterl01'. 
Otro, D, Enrique- Atnsa Atusa. con °Otl'~1 n. Juan Manuel Pér6z Florea, 
{hllll'tllu Real J'o<sé Luis Uurtll.do 
Súnch.ez, . 
'Otro, Se'bastián OonzlUoz S'egura. 
'01:1'0, D. :José Luis Alba Málaga. 
M!Vdl'i·d. 23 de septiembre de 1977. 
. <lUXIÉRREZ MELLADO 
• 
D. 00. n'llm.. ~ 
INF~NTBRIA 
Agregaciones 
Por necesi<fa.de-s <fel Servicio, se .pro-
,rrog'ttn las agregaciones concedidas 
por las Or<lene que se consignan, por 
un plazo máximo <le tres m€ses' a 
las Unidades, Centros y OrganismQs 
que se indican, a los jefes y oficia-
les de Infantería ,que a continuación 
se relacionan: 
.41 Gobiern.a Militar <le Ceuta 
Coronel da Infantería, de la Escala 
activa, Grupo de .. Destino de Arma 
o Cuerpo,., D. Joaquín Pérez Riv.eiro 
(2709), disponible en la 2." Región Mi-
litar, plaza de, Ceuta. Prórroga a la 
agregación a ilartir de la fecha de 
ettta Orden. 
AJ GObierno lImita.r de Sevilla. 
El cese en esta agregación se ¡pro-
ducirá automá.ticamente al finalizar 
dicho plazo, o antes, si le. corres-
pondiera d.¡¡stino de. cualquier carác-
tel' 
_ Lo que se publica a erectos del per-
cibo de. ºomplemento de sueldo que 
pueda corresponderle. 
Madrid, 27 de se-ptiembre de 1917. 
GlJ~ MELLADO 
Cambio de residencia. . 
A ~etici9n .propia y ;por aplicación 
de lo dispuesto- en el artícUlo 4." de 
la. Orden de 28 de nQviembre de 1939 
(D O. núm. 52}. se concede el cam-
bio de residencia (sin derecho a pa-
saporte, dietas ni indemnización por 
traslado de residencia), a la plaza 
dt'! jaca (Huesca), en la 5." Región 
Militar, al coronel de Infantería de 
lo. Escala activa, Grupo de «Destino 
dí' Arma o CUl'rpo», D. Isidoro Gar-
cía Ruiz (18ro), tlisponible en la 5." 
Itegión Militar, plaza de Huasca, y 
1.391 
A petición propia y por a,pli(la¡(lión 
do lo 1:1i&puesto e-n el artículo 4:.0 de la 
Orden de .:l8 "de Ill.ovielllbre. de ~ 
(DfAIUO OFICIAL nllm. líe), se concéda 
el cambio de residencia -sin derecho 
a pasaporte, dietas ni indemnización 
pOl' trasia1:1o de residencia- a. la !pla-
za de. Pamplona, en la 6.& Región Mi-
mal' al capitán d~ Infantería, Escala. 
a:Uva. Grupo de ,,~Iando de Armas,. 
don llanuel Pérez Gómez (1Q:~), .rus-
pO:l:ble en la ~.a Región Militar, pla-
za de.Est.eIla (Navarra), eontinuando 
en la misma situación 1:1e dis.ponible 
en su nueira residemüa. y agregado al 
Gobierno lIHitar de di(}ha ;plaza, por 
un ,p:azo máximo de seis meses a 
partir de la fecha. de la Orden. de su 
ascenso. 
El cese en esta agregación se ilro~ 
ducil'á, automáticamente al Hnalizar 
dicho plazo, o antes si le eorrespon-
d:-:¡'a. destino de eua!quier carácter. 
Lo qu!.' st> pUblica a efectos del p~~ 
cibo de complemento de sueldo que 
pUt'da corresponderle. 
·),Iafl!'!(l. Z'I de septiembre de 1m, 
GtíTltnn¡,;¡r :\fEU.ADO 
Coront'l de InCantl'rla, de la. Escala agregado al -Goblerllo Militar de dI. 
IlctIva, Grupo de d)estfno de Arma. ella plaza, continuando eu la misma 
()Cu~rpo». 1). Manuel Checa Feruan- situación dfl disponible fin la pInza 
def (a?:!!), dh.ponlbte en la 2.& Reglón dd su nUI.'VIL resldellChl. y agregado a 
Militar, .plaza de Sevilla. Prórroga a lit Comandancia MiIltn¡' d~ dicha pta· 
la. agr{!ga.clón concedida pOi' Or<fe-n da za, -por un .plazo máximo <fl,! tres mI'· 
29 do junio <f1:\ 1977 (D. O. nllm. H8). SilS a pnrtlr de la leoha de la Ord"tl 
AL Gobterno ilitlttar de Ctúliz 
Coronel de Infantería, de la Esca-
la activa. Grupo de _Dusthlo de Ar-
mu. o Cuerpo», D. ,Fe<ferlco Margale! 
Moyano (2810), disponible en lo. 2." 
Reglón -Mmtar, plaza de CM!z. Pró-
rroga. a la agregacIón a partir de la 
techa de esta Ol'<len. 
AL Cuarll'l General ele Za Capitanta 
Gencrat ele la 1." Región MíZttar 
Capitán aux1l1ar de Infanteda don 
AntoniO' Ramos Onettl (3271SOO) , dis-
ponible -en 10.1.1- ~eg!ón Militar, pta-
tia. de. Ma<lrfd. Prórroga El. la agrega-
ción concedf.da por Ord.en de 4 de julio de 1977 (D. D. nüm. 133). 
El cese. en estas agregaciones se 
¡producIrá automáticamente al tinal!-
zor dIcho plazo, o antes, si les co-
rNspondi.ar¡¡.. destino dG cualquier ca-
rácter. 
Lo que so ¡publica a efectos del 
percibO de complamanto da sueldo 
que pueda correspon.(j'erles. 
MudrId, 27 do 5(1ptlf¡lmbra de 1977. 
GUTt!hlllltt MELLADO 
r~or 1Wt1!lllltltlidllS del r;ervlcl0, as pro-
Hago. lIt u¡.fl·w,ro.clóll cO!1Codldo. por 
Ol'df!ll ¡In ita do Julio de 1977 (D. O. ml-
muró l~\ll. ;PUl' UIt ,plazo lltlÍx!tno do 
trO!:l moa/lS, nI Uüglm!Guto <!(? Iutnnte· 
ría ;r11;~n mím. 20, al comandttl1te de 
Iniautr!l'lll., do la. Esen.la activa, Gru-
po <fe .Mnnc!o -de Al'mus», D. Deme-
trio AIW,rt I,eal (e880) , >dls.ponible .¡¡.n 
1'1 4.11. Región MUitur, plazo. de Bar-
celona. 
de su .pase lit segundo Gl·UpO. 
~~I cese en esta agregación se pro-
clllf;l!'(Í nutomátlcamente al finalizar 
dichO 1;>lazo, o antes, si le corre!I'Pon-
dl&I'11. destino de cUl.I.lquler carácter. 
Lo que se ,publica a. erectos del per-
elIJo de complemento de sueldo que. 
1;>uGda corresponderle. 
Madrld, 27 dI.> sl'ptlambre de 1977. 
A petición propia. y por apl1caeión 
do lo dispuesioen el artículo 4.0 <llI 
la Ord.e.n de 2S de ,noviembre <fe 
1939 (D. Ú. ntlm. 52), se le COMede el 
cauiblode re!51<lencla -sin dereciho 
a pasaporte, dictas ni ind~tll1l1z!l.c¡ón 
por trasfado de resldenela- a la .pla.-
za. da Ma<frld, en la 1." Reglón Mm-
tar al coronel d~ Infantería. de la 
El:!Cltla. 'activa, di.plomado de Estado 
Mayor, Grupo de .D,nsUno ode Arma o 
CUl'rpo», D. Fernando Segura. Afio 
(4118), dIsponible cm la 4.n. /Reglón Mi-
!!tur, ¡plaza de Bar<lelo'nn y agregado 
nI Gobierno MIlitar {fe ,dl-chn plam, 
co,ntlnuan<fo ~n la misma sltua.clón de 
dispoulbJ.& "m la. plaza. de su nu{)va !le-
sldnl1·clo. y s..¡¡'l'ogudo al GobhmlO MIll. 
ttl.rdo la. mjllUla, por un .pM.zo máxI. 
mo ,do 5(\11; mUlIllS, ti. purtlr ,dé' la le. 
ehl' ,do tlst¡t ()l'riPII. 
t~¡ '¡;~\lIn on t;l'Itu. agvog'll.tllón so 1'1'0-
dur;lrú, uuiOttlátl<lnmellto ut 'fi¡tullzut' 
alollo pInzo o untes, sI lu correspo,ndle. 
Nl. dt!stlno d& 'cunlquler ea.rlÍcter. 
f.o que &e publica a. e!ootos de-1 [ler-
cl.110 ,do comrllemcmto ,do sueldQ que 
pUtH.ltl. !CorresponderLe. 
Ma,dl'ld, 27 de se,ptlembre- de 11977. 
GUTllÚl.REZ Mm.LADO 
A PN!ciÓI1 prophL y por o.plkllción 
dí' lo dIspuesto en l'1 urUr.ulo ·i." de 
la r>rdt'lf dG ~ de Iloviemtw& de 
1930 ,(1). O. núm. 5tZ), !lO eOIl1:¡;d¡~ el 
eamblo d~ 1'psldenela, sin ·derecho a. 
pasn:po.l'te, dietas ni !.n<fculll!zación de 
t¡'asla<fo dI' rl'sldenela a la plaza de 
Valencia, eH Ji .. :1,1 • . Reglón MIlltar, (tl 
b¡·lgada. <fa IMantl'!rfa. D. Miguel Es-
Clt'lhnBarre.da (10017), de disponIble 
un la v." ,fteglóll Militar, plaza. de Sil. 
hao y agregado a la Compatlla de 
Operaciones Especiales mlm. 62. oontl-
lmando MI la misma situación de dis-
po-nible en su nueva residencIa y agre-
gado a la Compat\ía del Cuartal G6Jl&. 
l'al da la 'División Motorizada Maes-
trazgo mlm. 3, -por un plazo de seis 
11W:;05, a ,partir de la fooha <fe su ítS-
ccw;o {12 <le septiembre de 1m, Du-
nw OFtCIAL mim. -200). 
El .(leilO ,en esta ngr.¡¡ga,ción se produ- • 
oirá automlÍticame-nte al :tlnallzar 1:11- .. 
cho plazo. o ¡wtes sI le <lorrespondie~ 
rtl. destino de .cualquier <larlicte).'. 
Lo que so publl% a e-!CO!ltos del pe.r-
cIho de com¡J¡~nHmto .¡l~ ;;ucldo que 
pueda. cOl'r(>sponderle. 
Madrid, 27 de scptlembl'e <1-& am. 
a t'TteRllEZ Mm.UDO 
Mando! 
Pnm 'Imbrl1' )¡\ VU,CI:Hltu do Mando 
dI!! 'llf'gltll!ícntn do I¡¡.tunll'rla Grana.-
dn tJÜ1l1. :14 ,(H1lI'¡va), 111111!lcluda. por 
On!l'll {In ,} .. lit julio ·de 1m (1)IAltlO 
O¡·II:IAl. I1t'WI. I;j;¡), 'nlium C. tlPI) 7.u, s& 
rll!sJlIIIL (~tJll ,ml'IÍ(:ttll' vnl¡¡¡rLuriu al 00-
j'¡lllln di, l¡¡ral!~HI'¡It,(i~ In Esualu. ac-
tl\,I1, W'II¡Hl ,tll! .MUIHio du Armas», 
dOll ,JOIl!'; l'ette-ll¡.¡ll,¡ 1~¡;trltlln.(3953), de 
.I.IIIlPOldblB eH lt. 2 .... l'\ag'lón Mil! tal", 
pluztí .(lo elid!7- y agregudo al Gobl'&r-
,f¡O Mlllt[u' ·da dicha plaza. 
MaUl'M, 27 de septlembr.e 4e lm, 
GUTllÚl.REZ 'MELupo 
1.300 29 de s<,ptiembra de am D. O. núm. 22~ 
, ;Pnl'~ .-CUbrir la, vaéantede !MandOl'3'1. de'diciembr,e (1(1·1976 {D. O. mime. 
(inl .Regimiento de Infrmterfa Rada- ro ;1}71). 
(9219), . de la 'l,& Circunsoripción (Ovie-
do), 3. la. S." Compafiía. Resel'V~ Gene-
l'nl d@ Toledo, joz mimo !'t{) (Tal'l'agona), anunciada. Madrid. ~7 de septiembre de 1971. 
por Orden de 3() dE' junio (le 1m (Du-
lno OFICIAl, 'mimo 150l, clase ,e, ti'po 1.0 
se destina (lOn earáct!!lr voluntario al 
e,o1'one1 dl, Infanteriade la &cala. 
activa, Grupo de «Mando dE' Armas .. 
do,n 'Ginés Gar.eia. Martín (348t). de 
disponible en la. 9.... .Región Militar. 
plaza' de ':'Ueli11a y agregado al' Go-
bierno Militar de dicha plaza. 
'Madrid, 27 de septiembre de 1977. 
GUTIÉRRFZ M:EJ:.LADo . 
'Para \:llbrir la vacante de Mando 
-del Regimiento· de, lnfanterfa Ordenes 
Militares núm. 'if1 (Plasencia. Cáceres) 
anunciada por Orden de 8 de julio de 
1m (D. Q. núm. 156}, clase -e, tipo 7,0 
50 d~stina can ,caract.er volnntario, al 
coronel de Infante1'ia. de la Escal;¡. 
:u:tiva, Gmpo de. .. l'lando de ~l\.rmas" 
don ,lIi~iUl)i Sdncllf'z 'Pérez (.\!SI59). del 
'Ma.lldode la Zona de Recluta.miento 
y 'liovi!izuc!ón nÚID, 35. 
Madrid, t7 de s&pUembre d& 19'i'7, 
GtJl'lBnllr:r. MELtADO 
Vatantes de mlmdo 
f:loso C. tipo 7.0 • 
P¡'(¡x!m:l, n. producirse la vacante 
dol Mando dela Zo'na (le Reclutamien-
to y MovlUllindón mlm. M.\'l's,1'rago. 
na), se anuMla para. S(>1' cubierta en~ 
trl\ cOl'onel()s de Infantería d& la .Es. 
caln.ltlltlva, Grupo d~ .. Mando .ao Ar-
enas». ' 
,Documenta,ción: Pa.peleta de peti-
ción .(10$ .aestIno y Fiooe·resumc.n. . 
'Plu.zo d& admisión .de peticiones: 
Diez .aías hábll.a&, contSldos a partir 
del slgute,nte al ,de' la ¡publica<:lón 
.. do esta Orden en el DIARIO ,OFICIAL, .a.a.. 
l)!cn.ao tene.rs-e ,e-n cuenta 10 previs-
to f':n los articulo!! 10 al 17 del lRe.gla.. 
uHll1to para la ,provisIón de vacantes 
111' :U dorle diciembre ,de 1m {DIA1UO 
()¡.·retAL mimo 1/77). 
Madrid, 27 ele septt~m.b.re-d.& 1m. 
nl:1'I~n1'lF.1. MF.r,T.ADO 
CHUlO oC:, 'tIpo 7,0 
PróxIma n. :proouch'lIl' in VEt.ca-nt& 
dI' M'MlrlO ·da la Zonll. -tlt' lRe.nluta,tn!¡¡.n. 
to y. Muvlllzación mimo ':'3 (8alnman· 
¡~:t). 111' f\lIUfHl1a parll S&r··r,ul:11Ilrtl1. (l.n· 
tl'U .1~íH'OIl~las d·~l Arma. ·de' 'Iutunté-t'fa 
(lo lit '¡':~i!tÜ!:1. I),Otlvl.1., G1'U,PO> ds. «Mund.o 
!In Ammllu, 
ntlUtluwtU{\!ón: Prupnlott\ de 'p·e>tl. 
rUlll .¡ffl ·tll'lItltlli ,y ·r,·ltlhn~t'esumen. 
l'¡u~:n dlJ tltlmlalón ,dn ·p·e.tl001o'n,s$: 
1'HflZ IIHn~húhlles, {llH'ltados ll.pa.rtlr 
dl'l A'g'11lf~n.t() al .(le lo, 'I1ubllc!lclt'm de 
(lsto. 'Orde,tl. ·&n el Dumo OFICiAL, de-
hlo1)·r10 '¡'nncrFHl ·e'n (ll1~ntal0 ·previsto 
en lOSIl¡'Ucutoll lO 08,1 :.1.7 ·del 'Reglamen-
to :para la prov1aión, de va.cante.s de 
GUTIÉRRFZ MELM,nO 
Clase C, tipo 7.° 
Vacante el Ma,ndo de la Zona de 
Heclutamiento y Mavilización núm. 93 
{Almeria): S1) anuncia ,para ser cu-
bierta entre coroneles de Infante:ria 
d!:lla Esea1a activa, Grupo de .. Mando 
,In Armas •. 
nOilum¿.nta.eión: 'Papeleta de ,peti-
ción de destino y Fiooa-resumen. 
Plazo de adm1sión de peticiones: 
Diez días hábi:es, :Contados a. 'partir 
del siguiente al de la ;publicación de 
esta Oroen en ~1 DIARIO OFICIAL, de.. 
b:i:'ndo tenerse en cuenta lo .previsto 
en los artículos 10 al 17 del Reglamen-
to para la. provisión de. vacantes de 31 
da dieiem.bre de 1916 (D. .o. mime. 
1'0 1/71). 
~fadrid, &lda se.ptiembrG de :197'1, 
Destinos 
I.t~ ·t}l'ñen de ~ dl~ sapt1nmbro de 
Ot,ro, D.· Lorenzo Ga:rcla Duefias 
(00:5), dI:' la 5." Compafiía Reserva.. 
G;:;neral de Murcia, a las Fuerzas de 
Policía Armada .aeGua1"nición en 
"Iureia. Qtro, D. Efren Díaz (;asal (9'223), de 
la l."' Circunscri:pción(Madrid). -al 
Batallón .de Conductores de la. Fuer-' , 
zas de Policía Armada.- eMadri.d). 
Madrid, 26 de s!'pt.iembre de 1m. 
GUTIÉRBIlZ MEr..LAoo 
La. Ol'dén de 31 .ae agosto de 1m 
(D1AIUO OFICIAL núm. 2Gl). :por la ,que 
se destinan a. los tenientes de Infante-
x'1a de la Escala activa, Grupo de 
_Mando de Armas» a la Academia Ge.. 
neral Básica. de Suboficia.lilS {Tl'em'P. 
LlÍl'ida), Se amplía en el sentido de 
que los mismos han sido :desLinados 
como -profesores de Táctiea. y Tecni-
cm. Militar, todos .perteneciMte.s -a la 
XXXII Promoción. 
Madrid, ~ de septiembre de 19'i'7. 
aUTitnru~z; :M!:;t.UDO 
1977 (no O. núm. StS) por la que se • 
desthluban Il los retes y <l'Ífetales de la Püro. cubrir parcialmente .as va-
J~~I'¡lHL uetlva, Grupo do <d>estlncs de ca.ntes de snrgn.llto .prImero o Sll.l'/.S<lnto 
AI'lIm o euerpo» y 'Escala activa, ap. da InlnnteMa. o,!luncladas ,por .orden 
to:! únlcnmll'nte .pMa dtlst!.nos buro. do" de .agosto de 1977 (.n. O. núm. 1'1'7) 
cl'lHicos (Indistintamente) y /Escala de clnse C, tipo 8.°, asIgnadas al gru. 
complcrJ!flllturla. anuncIadas de <lIase 'po de BIl.remo:. XlV, exl5~ento en le. 
e, tipo 9.0 , por .ordon de 11 de agosto ~scuela Central. de Educa..clón Ffslea, 
df\ :nm ~D. O. núm. 1SI), se amplía Compat'Ho. de IExperiencIa. {Toledo). 
en 10 quo se refiere al tf:uient& <QOJ.'O- para mo.nltor, so .aestlna. con <lal'áic-
1l1l1 n. José Vázquez NÚíic.z, que 0&1 (lí- ter voluntario al sargento de,Infante.-
trt-do JI'Il'I!, 'pasa. destinado a la. J'llfatu- ría. D. Anto.nío Iglesias Agullar (il~), 
l'l!. de Automov1lismo de la 2.& Región da la Bandera Uogel' da Flor, I de la 
MHitnt',plaza de SevlUa, e.nplantilla 13l'lgadllo Paracaidista, con un Baremo 
cve.ntual corres pon ,d 1 e n t 0& a la do '10,50 .puntos. 
Instrucción G&no&ral 174/204. Madl'M, ~de septlo&mbre de 'JJ!ft. 
Madrid. 28 de septiembre ,de 1'im • 
GUTrgsRliZ 'MELLADO 
Por. n~ces1du·des ~G-l s.arvlclo, ¡pasan 
fl. la;; gua.rn¡,elones qU& se lndlea,n '&1 
jl·re y ofi.clalesde' lnifantería ·de la 
E~ealo, antlva. {irupo de «ll\I[an.ao de 
Arlllas», destln!}(los en las F-uerzas de 
Poli ala Al'nlEkUn, que a.. continuación se 
1'f'13:cioIHUl : 
(!"1I1111ldu.'nte D. Juan Fatco Gen (7OOG), d(~ la 4.1> CircltllScri.pélótl (1'3111'-
celona), 'I!. lo, 1." Cireunséripclón ,(Ma.-
dl'¡'d}, 
,Gnp!ttin ,D, JN\t1~ IRnn¡'l'I\ Alos (sr~O) 
(111 ·In VI. .c-:h'tlUtll+ClI'I,p·n!(¡f!' i(M·ad,rM). El. 
11\ ACl!H1tllUht ft!\<jl(l·clo.l .au dichas füu-
;ll\~ oa MIH'll'ltl. 
'Oh'o, ll. ,Antll·t\~ '(.iampl'I(',prHlros [bo-
"1'1\ (ftjlOO) ,dl\ 111!A1l!l·domlll. 1F.!lIHH')lal da 
dj{l'll!\í1 1t'\It'r:¡mt. .¡¡.u Madr!·a, '0. 10. 6.11 
Companrlt H(l)\c.rv.o.Ganeral iClo,n U:lase 
Mi M1ll'cia, 
Otl'(}, 11, 'l'.(IÓofilo 'López tMíartín.ez 
(j)O~5), elo lu. Guarnl,c1ón ·d·e: MUl'c1·a, o. 
la do Albllicete, . 
01'1'0, D. Ign3..cioGns(la. Qlllntip. 
Vacantes de destino 
Clase C, tipo 7.<1 
St'gU·n-da. <cou'Vooatorla. 
Uno. ,de teniente <coronel ·de Tnt!-ante-
l'ln: de la Ei:!cala ootiva, Gr1.1Jpo de 
~Mu.ndo ele Arma.s», existe-nte en la.s, 
r·'uel'zas d€} Poliocia Arma/da., ,par.a. la 
7.& ·Clrounscripción(bvilH1o). 
.Do·Clumenta..clótll ·.'I?ll.pc-lt'ta. ·de. pati. 
c1(m ·de dGatlno, F'iol'ul.-rtbsume.n -e in· 
fotnltl 1'ellervo..do, 
P?I1.7.0 -elll o.dmhdón de peti<:lonee: 
QUhl{}1l dlulI MbUUlI, 'Ctlf1.to.dOR a. 1pa-r. 
t.! l' dol i'li¡{ulentc; O:l 'df'l la .pubUoa..cló11I qij (¡sto. Orden en·!J.l Dmuo ,Ol;lWiAf., de. 
hl<ltl.(lo tfH!tlt'!!1l Nt cu~ntn. lo prevll!'to 
(lll 105 I1rt!oeüloK r10 n,1 17 ,del lRo&gla· 
IIlflllto ,d,e pl'ov1s1 Ótt ,da vt\>oontes({,e 
:UrlA ,dfcle.rnbre de 19'i1S (D. O. núme-.. 
ro 1, ,le :.1.977). 
Madrid, ~ de sfllpt1embre. ·de 1m. 
GfJTI~RREZ Mm,LAllO 
D. (). núm. 222 
La. OI'(Um dlJ, 13 da. si'lltiembre de 
1m {D. O. núm. ;no), por la que se 
anuncia una Y3.cante de teniente co-
ronelda Infantería de la ,Escala. acti-
'Va, Grupo de «Ma.ndo de Armasa exis-
tent.e en la. Academia General MiIi~ 
1ar (Zaragoza), pa.,ra. profesor, jefe de 
la . Sooción de Infantería, se modifi-
ea en el sentido de que se halla in-
cluida. en el Grupo I del Baremo .pu-
blicado .en el DIARIO OFICIAL núm. 104 
da 8 de lllayo de 19'<6 y no .en el que 
en la. citada Orden. de publicación se 
hacia .constar, no modificando esta. 
rectifiea-ción el plazo de admisión da 
peticiones. 
'Madrid, 27 de. septiembre de 1971. 
Gü"'1'I~ M:ELr.1I.DO 
La. -Orden da 15 de septiembre de 
1971 (D. O. núm. 213), por la que se 
anunc!a.ban vacantes de destino para 
jefes y Oficiales de Infantería (E. A.), 
Grupo de «'Mando de Armas», queda. 
anulada. a todos sus efectos la rela· 
Uva a. la. !Plana Mayor 'RedUeidadel 
Regimiento de Lnfanter{a. Argel mí. 
maro f7 (Se,,!l!a), de teniente ooro.nel 
.en clase e, Upo 9.0 , 'Por $('r vacante 
de Mando. 
MadrId, t'l t1<, s{¡ptlambre ode 1fm. 
GUTIJml'lEZ MaUDO 
La Orden de 0.5· -de septl>&mbre de 
1m (O, O. núm. 213), ,por la que se 
anuncia. .8Il'tre otrlls,una vacante ile 
capitán ·para los que. 8& hallen en po. 
sesión df\l titulo de prelesor de. Edu. 
cación ¡'''íslca (ID el Reghni&nto Caza-
dores de Monfatla Araplles núm. 00 
(Seo de Urgel, UrMa). queda.. anula. 
da. en la clase lB, tLpo :6.0 "9' iJiasa.. a 
ser de la cla.se oC, tipo 9.0 
Esta t'ootl!icación no modtfiea él 
plazo d.e MmJ&lón de ~ll-eletas. 
Madl'!<I, frl de s.r;ptie.m.bre de 1m. 
ntl'l'ul.RRE7. ME/,LADO 
La. '0.1'<1".. da 15 ·da l:ie.ptiembre da 
1m (D. >(J. mimo 21'S), por la que. se 
anun<cl.an vacantas de <lesUnopara j-e-
fes y oficlal-e-srle ;r·n·tantaría ('E. A.), 
Gru,po ·de IIMltudo d·e ArmaslI, .(lorres· 
po,ndio.ntell ¡lIl >cupo ·de varias Armas 
as1gnado.lI n.1 Arma da .fn·fanteria, que-
da modllflMdu. 'como sigue: 
Vacantc8 de vanas A.rmas asignadas 
a.t Arma de Infantería 
29 de septiembre de [911 
número 9 (San ,Cleme-nte de Sasebas. 
Figuttl.'D.s, Gerona).-Una de -capitán. 
Oficina Regional .de Informática nú~ 
mero 6 (Burgos).-Una <le 'I1apitán, con 
las siguientes ,pl'(tferencias. 
1." Titulo de ArlaUsta de íInformáti-
éa ~filital'. 
2.0 Título de Programador de Infor· 
mática. Militar. 
3.0 Curso de Lenguaje TPS /para Da. 
t&; tEntry 523. 
. 1.0 Curso de ,Introducción a la In-
formática. 
Esta aplicación no modifioo. el pla-
zode admisión dEl petiCiones. 
Madrid, ~ de septiembra de fIm. 
GüTIÉRREZ MELLADO 
Quedan anuladas a todos los efee. 
tos, las cinco \ acantes . ,clase B, tipo 
6.°, para tenientes de la Escala acti-
ya. para los que se llallen ell posesión 
del <Uploma. Superior para. ~ando de 
Tropas Esquiadores-Escaladores, en 
:aEscuela Militar de Montaña "9' .ope-
raciones Es-peciales (Jaca, Huasca), 
nnunciatlas por Oroen de 15 de sep-
til'mbre <le 197i tD. O. núm. 213) • 
Ma<lr11.'l, f:1 de septlembre de lfff1. 
Gt:'l.'iJmm:z MELLADO 
r,a. Or1.'len de ~ <le septlembrede 
1971 {.n. O. mlm. 218), por la que se 
anuncian vacantes para oficiales su· 
balternos, de la. Escala. -especial de 
mando, queda. anulOlda a todos los 
efectos la anunciada en la. C<Wlpa.fHa 
del ,Cuarf,el Ge-n-eral <le la BrIgada Pa· 
racai<lista '(.Alcalá <le Henares, Mil.-
drid), !para Oíf'icial suba.lterno, -en. cIa· 
s.r; C, tipo 9.0 
MOIdrt1.'l, 'PJ'I de s&ptiembra d-e- ·1fff1. 
GUTIÉlm.li;Z MELLADO 
Ayudantes 
Se nom.bra ayudante de campo d&1 
Ganeral de Brlgada de In1'ante-r1a, di. 
plomado de Estado Mayo.r, D. Juan 
Vallespín Morales, de la .nfre-ool6n de 
Personal -de la 1efa.tura Supa.rlor (Le 
P¡¡.rsonal, al comandante de dicha Ar. 
ma.' (E. A.), Grtl.:~o ·d~ «Ma.ndo de Ar. 
mas», D. F,rana!sco ·Escu,d·ero F.ernánw 
dez ~805&), de dispo-n:!ble 6n'la 9.11 Re-
gIón Miolito.r, plaza ,de Málaga, y ag'r&-
gMo al neglm18'nro .(la. [nfantel'ía. tAra,.. 
gón núm. 17. 
MadrId, ~ da se.ptt-embl'e ,é!e.1977. 
mase n, tIpo e.o 
Centro ,t!tl f.Uíltruoa1o.n .ae ,RlSol)luta.e OllTXJml:'lruJa Mm,LADo 
mlmero 9 ($0.1'1 l{~lem'&nt& ·de Salebas, 
FIgu('l'nH, UtWOntt).-Un!l. ,de ,cl\lp1tltn, 
paro. 10$ qtW so glo.llGU en. ,po>s&slón del 
titulo ·dl! 1),ro,rt.\~Ol· ·do ,Edu()!l.c1ón lFi· 
si,ea. fEsto, vacante· se eool.\entra lncl'll1. Escala. de complemento 
da. ·e·n .(;1' il,l1artaclo 3.¡.a grupo 8.°, ItEliC-
tor 0,00, de la O·t'ode.n .de 2 ,de mar.zo Destinos 
.do 1m ~D. ,o. núm. M)'. 
'Claso'C, ti,po 9." La. 'O·r.cle.n. de Gde. $6Pti.e.mbr6 de 
<;:e-ntro" d.l1 lnstrneión ·de. Reclutas 1m ('D. O. núm. ~05>, que. la qu,e. se 
1.399 
dest,inan n. los alléreces ev~ntuales de 
complementodal Arma. .. de Infantería 
de los Distl'UOS de la 1M.IOC. para rea. 
lizar las ,prácticas reglamentarias se 
rectifica en el sentido de que los ver· 
daderos nombres y apei'li.dos, así co-
mo las prácticas a realizar son clos 
que a continuación se expresan: 
Don José Romero Poreel. 
Don Sant:agó Alval'ez >Cabo. 
rDon Alfonso Guajardo-Fajardo Iba-
rra. :Prácticas de cuat.ro meses . 
Don Juan Osuna Baena .. 
Don Jesús López Almela. 
Don Miguel Massana Solans. 
Don Ausencia González Barrio,nue-
va. .Darecho praferente. 
Don Manuel García Borrego,. Prác-
ti-eas de seis meses. 
iDon Gabriel Fabián Sánchez. Prác-
ticas de seis meses. 
Don José Ignacio García. Prácticas 
de se-is meses. 
Dod Francisco Bandera A-yuso. 
Don Francisco Carcelén Conesa. 
Don Juan Escoda. Espinalt. 
Don José Enr!quez, Aguirr.e. 
Don Antonio Gómez-Iglcsias Casal. 
Don Rafuel Sebastián Quetglas. 




:Para. -cubrLr la. vacante de teniente, 
da la. Escala. legionaria, Grupo de 
«Mando de Armasll y cla~e ,C, tipo 7.°, 
existfl.nte en el Tercio Gran C8Ipltán., 
I d-a La Legión (Memla), se destlJ;l.a 
con carácter transitorio al teniente de 
la. .E$cala. legionaria, Grupo <l.e «Man. 
do de .Armas» D. ¡osé Rincón Amo-edo 
(.ros), da <l.isponible a dls.posición del 
Teniente Ge-neral iInspector ·de La L&-
glón en la S." iReg!ón MUltar, plaza, 
do Vigo. 




·80 iJiro1'l'ogn. por un plazo 4& tres 
lll~S{;¡¡, !lo ,pa.rtir d&l odía. lil de ootub,re 
de'l1m, la agrogll.olón a la. C·omanda.n. 
olu. MH1tarrl¡¡.' 01Jón, .al oComan.da.nte 
de '(;a,bal1&rra., iEscalo, .ÁJctlva.. Grupo 
do «Mo,n.do de. .A1':mn.s» D. 'Francleco 
¡;;¡illch.Ul1: ,do Muntaln Gil (1.342.), ·dls.po· 
nlble (l,¡lo la. guarn1,clónde Gilón y 
agregado a. 1Clicha.Comandancia 'Mi-
lita.r. 
E! .cese se producirá al iCaJJo, ,doe .di-
01'.1:0 .pla.zo o anti?lssi le ·corre.spo.nde-
desti,no de. ,cualquier caráICter ·0 se íPro~ 
uoo 
ducecambifr en su situación militar. 
Madrid, ?:I de; septiero.brede 1m. 
GtlTIÉRRJ12: 1\fEt.LAno 
.. 
Vacantes de destino 
ClasoC, tipo 7.0 
Segunda >convocatoria. 
. Una de comandante de ,Caballería 
(E. A.), Grupo de «Mando de Armas» 
e.x1stent6e.n las Fuerzas de PoliCÍa. 
Armada, ,para el Mando del Grupo de 
Escuadro.nes de Caballería, en Madrid. 
Documentación: Papeleta de peti-
.aión de destino, Ficha-resumen e in-
forme reservado. 
Plazo de admisión de papeletas: 
. Diez días hábiles, contados a partir 
del siguiente al de publicación de la 
presente Orden en el .DIARIO OFICIAL, 
debiendo t&nerse en cuanta lo previsto 
en los artfeulús 10 al 1'1 del vigente 
Reglamento de provisión de vacantes. 
Madrid, ~ de septiemJ:It'e de 1m. 
29 de septiembre de 1m 
coronel de Alf,illerIa. Escala activa, 
Grupo de -Destino de Arma. o Cuerpoll 
don l\figuel G~llcia·lnés Izquierdo (719) 
en situación tle disponible en la !l.& 
Rugión Militar, plaza de 'Madrid, que-
dando p~ndiente del haber pasivo que 
le seIlala ;el Consejo Supremo de Jus-
Ucia Mimar, previa ,propuesta regla. 
ml'ntaria que se >cursará. a. dicho Al-
to Centro_ 
Ma,drid, 26 de septiembre de 1m. 
GUT~ MJi:tL,\no 
D. O. num, 2!!2 
~l'müs., -dt'l Cupo de Variai Armas, 
al'ignadu. al Arma, para el mando del 
Grupo Log!stico xx.'m (Ca.l'tagena). 
Cllll. 
Documen1ación : Papeleta d~ peti-
ción de destino y Fichll-resumen . 
Plazo de. admisión de pa,peletas: 
Será de quince días 'hábiles, conta-
dos a. -partir del día siguiente al de 
la publicación de la :presente Oroen 
en -el ¡DIARIO OFlCAL, <lel)iéndose te-
ner en cuenta lo ,previsto en los a:r-
tícu:os 10 al 17 del Reglamento sobre 
¡'rovisión de vacantes de 31 de di-
ciembre de 1976 (D. "O. núm. l. 
de 1977). 
Madrid, 27 de septiembrE> de 1971. 
Por ~ump'ir -la edad reglamentaria, 
se d:'spone que en las fechas que se 
indican. 'Pasen él. retirados, si antes 
no se produce su ascenso, los tenien- _ 
tes coron€les de Artillería, Escala ac-
fh-a, Grupo de «Destino de Arma o 
Cuerpo», qUe- a continuaeión se re-
lac¡olHm, a los que se les cOlleéde. a 
"paJ1ir de la fecha. de su retiro,el 
Ilimpleo de coronel honoral'Ío, .como 
comprendido ('n el articulo un1eo de 
Bajas 
Gtrrllñ'mEz Mm.uno la Ley de- i!U de diciembre de. 19~ 
(nfAiUO OFICiAL núm. 291). 
En Cmul)l!mil'lIto di' la sPllt€'ncla 
dietada por la Sala Quinta del TrI-
hunal SUl{remo con fecha ~1 de mayo 
de t071, puhlicada en li'} fllAtUO OFI-
CIAL mtm. 215, de. t·ee11a 21 de septiem. 
bl'P de 1m, queda ampllm:h\. In 01"<1eo 
Destinos 
La ONlen da :13 de septiembre de 
1m (n. O .. nt~m. $10), por la que S& 
desilna. a la. Academia General llásl-ca 
de Subo.uc!ales, T.r&mp (LérldaJ. al 
teniente de Caballerfa.. Escala. activa 
Grupo de «Man@ de Armas, D. José 
Don Juan LGnguelra Canosa (tl42). 
dQ !a 'Dlreelón de Personal de la. le-
futura Superior de Personal, &1 dta 
;¡:¡! t!(' diciembre de 1m. 
non Josó Srtnchez Gouzález {25(7), 
f¡¡'¡ F.stllrdO Muyor de la. Capitanía. Ge. 
nt)j'nl de la 2." ifteg16n MUltar (Nego-
eludo dE\ 'Estadística), el dia 31 de dl-
cll'lIIbl'Gde 1977. Quedando pendientes del haber pe.-
de 30 de octubre de 1951 (D. O. mi-
mero 2!t6), por lo. que eaul!uba buJa 
ndmlnh;trutlvu: en el Ejército el capl· 
Mn <ll' Artllleríu, Esealll activa, D. Al· 
varo CublUas VUas, en el st'ntldo de 
que el citado capItán pase a la sl· 
tuaclón d(' l·('tlrado, por haber Clum· 
plldo la edua ¡'oglamentarlu. nI día 2a 
1I1vo quo J~s seMle el (:o-nsejo Supre. 
GOllzdlez ~()rtano. >Son va,.cant& clase mo de Justicia Mil1tar, previa propues. 
C, ttpo 8., &El .ampUa en el sentido ta. reglamentaria que &e -cursará-a. d1. 
de que su destino es (lomo :protesor Che- Alto Centro 
de Tálctl00 y Técnica. Militar. Madr1<I 26 de' septiembre de 1Wl 
de diciembre de 1967. ello a -ftn de 
que el Consejo Supremo de Justicia " 
MlIitar puGda. pronunCiarse ¡obre 1" 
conClesión de la. pensIón que 11.< Clorree· _ 
ponde. 
Madl'UI, ~ de se;ptieml)re ,de 1Wl.' . Madrid, 26 dI: septiembre de 1m. 
Para. cubrir la. vaea.nte ,de subolti· 
c1al -de .cualquler Arma, existente en 
el Alto Esta.do Mayor, para vrp-star 
se.rviclo en el Estado Ma.yor Corn.bina-
do Hls.pano·Nor1ieamel'lcano, anuncia. 
da da libre designación, ·clase. C, ti,po 
7.°, por O'rden de 16 de junio de- 1m (D-. 10. ;núm. \141), se- ,(i,estlna <lon 
co,rá:cter volunt!l.rio, al flubte,ni-ente da 
Ca.ba11aría n. Tomás 'Mompllrt S&rra-
no {t1aS" da 1,11 .t>1re<lCllón da Ensefilln. 
zo.c1e la. Je!ll.tul'o, SuperlQlF de (Pe.rso. 
na!. 




Vacantes de destino 
Cluse e, tipo 7.0 
Paro. coronel de Artiller!a. de la. Es-
Clula. 'activa. Grupo ,da. ~Mo.!ldo de Ar· 
mus», próx1rno a quedar vacante el 
Servicios <liviles 
PaseI =1 Grupo de d)clltluo de Arma 
o Cuerpo» 
mundo existente en In. Jefatura. de Ar:· En a}11!r.nr.lón ·dl' ln ¡t¡:,¡lwesto ,en 
t1UerIa de la. 5.11> llegIón MUltar (:lll. el a,rtículo 8.0 <le la Ley ,da á de abril 
l'ngoza). de 19:,2 (1). O. núm. 82), por haber 
!}ocumentaclón: Pa.peleta de peti- cumplldo la edlld l'eglamentar!u. en 
clón ·d" dustlno y Ficha·resumen. tus tl!cho.sque se irHl!t!atl, p.u.sun al 
P1t¡:t,o "l¡. tttim1sión de peticIones: Grupo <le. «D-estino -de Arma o Cuerpo. 
QUltloe dIal! hábile.s, Clontados a. par-' 1011 jntes de Artntería, Escoja I1CltiVll, 
tit' del d11l. 1:;Igul~tlte 1.1.1 de la pubU· Grupo de «Mando do .Armns», que .a 
cnctel! -de 111. lIl'csente Orden en el 9Dlltll1iln<:16n Sé relnoionun, los que 
lllAntO OJ.·tetAr" debiendo tenerse en cOl1ttuulll'ñn en I¡¡. mhmw, IIltua.ción. 
o1Hmta lo pl'!Jvlsto PI! los -articulas 10 'f'eniGnto 'emonel d-e ArU1l0rín. don 
u.l '17 dol lteglamento ,de provisión de 1'~lIrlque ,Gon:t,(t!elt,{m:m¡¡'in (!ID:iS) , ¡¡.n 
Vnc\'l.ntéS de m. dG diciembre d-a 1117'6 ¡;!tul1.o!6n, lit) _En Expectllttvn de S9'r· 
(l)tAltto !IIIICIAl. ttt'un. 1, de! ttlio 11177). vlcloA Civll(H!», tltutlpl!ú In trlnd regla.-
Ma-t1rld, 27 -[It, ¡'WjiUI'llllu'!> -dí! 11m. !tl!Jtllnrlf1 t'1 -111n. $ ,duo l1'í:ptll'mbl'B 
• 1'10-11177. 
Gt1TI~lUl1:2 Mll:I..UIIO (:o!lltl.tI(JtLnio -de- ¡\rllllnr!n n. :Pedro 
(~oll~ln S!ttllMUS (!Ha8) , an slW!l.c!(m de 
.l!!n Sel'vlclas Chll()s., ¡mmpl1ó la 
('du.tJ t'oglo.metli,ul0 el ·d!u. 24 dí} sep· 
t!tlmbl'G ,do 107" 
POl'cum-pllr la. -e.dad 'I'e8Üamenta. Clo.se e, ti,po 7,Q 
ria, se ,dls.pone. que -el ·dIa '7 ,dE> di. Paro. toniente coronel de Artillería, 
c!cm¡fne de 1977, (pase a -ratira.do el,. Escala. activn, Gl'UpO de «Mando de 
. Mo.<l¡'td, 00 del l'Iopt1embl'G de 1977. 
D. O. núm. 222 29 .al' septiembre de 1971 1.401 
de 1917 pase a. retirado el eomandan-
te honorario de Artilleda D. Jaime 
de la Orden de e de marzo de 1m 
(DIARIO OFICIAL núm, 51), 
POl' cumplir la edad reglamentaria, PaJ.lal'és Casado (2S86), en situación 
se dispone que -el día U de díctem- de reserva en la !!." Región Militar, 
bre de 1977 'pase a. retirado, si antes plaza de, Sevilla, quedando pendiente 
no se produce su ascenso. el teniente del haber pasivo que le sellale el Con-
coronel de Artill-ería, Escala activa. sejo Supremo de Justicia Militl?l'. pre-
Grupo de eDestino de Arma. o Cuer- viapropuesta reglame-ntal'ia. que se 
po". D. Rafael Lots Teijeiro (1635), cUl'sará a dicho Alto Centro. 
Madrid, 2:l de septiembre. de 1m. 
GU'l'IÉItREZ MELUDO 
Para cubrir la vacante de teniente 
coronel de Ingenieros, Escala activa, 
Grupo de eDestino de Arma o Cuer-
po»; y Escala activa, «Aptos única-
mente para destinos burocráticos" 
(indistintamente)-, plantiUa eventual 
correspondiente a la L G. 174-...'>04, asig-
nada a la Dirección de Personal de 
la Jefatura Superior de Personal, 
anunciada por Orden de 11 de agosto 
de 1977 (D. O. núm. 184), de clase C, 
tipo 9.°, S8 destina, con carácter vo· 
luntario, al teniente coronel de Inge.-
nieros, Escala activa, Grupo de "Des-
tino de Arma o Cuerpo», D. Ildefonso 
Moreno Valdés (719},de disponi.ble, en 
la 1." Región Militar. plaza de Ma-
drid. 
en situación .o.e "En ServiciosCivi-. Ma.o.rid, '26 de septiembre de 1917. 
les", con resi.o.encia. en la 1." Región 
Militar, plaza .o.e Madrid, al que se 
le concede, a partir de la fecha de su 
retiro, el empleo de coronel honora-
rio, como comprendido en el articu-
lo llnico de la Ley de 20 de diciem-
bre de 1953 (D, O. núm. 291) y aparta-
do 2.0 de la Orden de 25 de marzo 
de 1959 (D. O. núm. 70), quedando 
pendiente del haber pasivo que le 00-
ñale el Consejo Supremo de Jnst!-
cia Militar, previa propuesta regla-
mentaria que se cursará. a dicho Alto 
Ce.ntro, 
Madrid, 26 de septiembre de 1977. 
Por cumplh." la. edad creglamentar!a, 
se dispone que e.l <Ha 21 de diciembre 
de lffl'1 pase a l'«,tirado ,el eoman-ulln· 
te de Artillería, Escala activa, Grupo 
de .Destlno de Arma o CuerpOll. don 
Enrique IgleslllS Fraga. (2429), e-n sÍ-
tUQ.clón de trEn Servicios Civiles., en 
fa 3.11. Región Mll1tar, plaza de Valen-
cia. quedando pendiente del haber pa· 
slvo que le s("l11l1e el Consejo Supre.-
mo de Justicia MilItnt, pr¡>.vla ·pro· 
puesta re.glamentarla. que se cursará 
a dicho Alto Centro. 
Ma,drid, 26 de septiembre de 1m. 
Gtrrnmru:z MELLADO 
Sltaactone6 
Con ar,reglo a lo dispuesto en el 
t:trtículo 5.0 , apartado g) de la Orden 
de 9 de agosto <le 1956 (D. O. núm·e-
ro 180), causa baja en el destinocl-
vil, Delegllclón Provincial .o.e Las 
Palmns de Gran Ca.narla, Ministerio 
de HaclGndll, que le fue adjudicM:O 
por Orden 4e Io.Presi<lt'nclo. del Go. 
bierno de- 1 .0.& mar:r.o -da 1977 (<<Bo-
tetín Oficial -del Esta-dol> mimo 74), pu· 
bll-ca<lo en el DIARIO OIo'letAL .0.& este 
Minlste.rJo mIm. '72, y alto. en el Re-
gImiento Mixto -d·e Artlllerfa núme-
ro 04. &1 teniente coronel <le Artille· 
ría, Escojo.. a<ltiva. Grupo de. «Mando 
de Armus.», :O. Antonio Murga ¡"ernó.n. 
dez·nolmtUl1o.. (1938), con ,efoctos a,d. 
mitllstrat.lvos o.. partir del <Ua 1 da o-c. 
tubl'e d-o 1\177. 
Mndrf.tl, 2>G .de septiembrE) de. 1ffl'1. 
GUTfÉmtu. MKLLAIlO 
Situaoión de reserva 
Retiros 
POl'cumpllit' la e<dBld -l'eglame;ntaria, 
le dispone que el dia 28 4e diciembre 
INGENIEROS 
" Se rectifica la Orden de 4. de agosto 
de 1977 (D. O. numo 177), sobre desti-
no del agregado militar en Washing-
ton, que queda. redactada. de la. si. 
guiente forma: 
.Para" cubl'ir la vaeante de ag¡'e.ga. 
do miUtal' a la Embajaaa de Espru1a 
e.n \Vashington, aeredlta-do en la R!!-
púbUco. Dominicana y en El Salva-
dor, de clase B, tipo 4.", anunciada 
en segunda eonvoontol'fn por Orden 
de 17 de marzo de 1971 (l), O. nüme-
1'0 (8), el Ministro de Asuntos Eltte-
rlol'es ha. tenido e. bien nomhrar. a 
pl'opuesta. -de este Ministerio, al te-
niente coronel de Ingenieros, Escala. 
activa, Grupo da .Mando de ArmaslI, 
diplomado de Estado Mayor, D. Fran-
cisco Veguilllls ElIces (827), de dispo-
nible en la. 1." Región Militar, plaza 
de Madrid. 
·Esta destino tendrá efectivIdad a. 
partir del 1 d-e septiembre de 1977. 
fecha. en la que el mencionado jete 
deberá 'haber &rectuado su incorpora-
ci6n a. su nuevo destino, eesando en 
la situación actual.-
Madri·d, 2:l de septiembre. de 1m. 
Palia -cubrir la. vacante ·de tenien-
te coronel, Escala. activa, Grupo de. 
«Mando ds Armas», anunciada por 
Orden de 4 ds julio de 1971 (D. O. nú-
mero 153), de -clase B, tipo 5.°, ·as1g-
llnda. al grupo ·de- baremos VI, eon 
exigencia. del diploma de Transmisio. 
nes, existente en la .AcllJ!lemia de In-
g8n1('1'05 (Madrid), para profesor en 
la m!~rna., aa. destinll, con -cnrdctl'r VD-
lunflldo, al t¡¡.nlímtscorouel ,de Inge· 
nlel'OS, Escala neHva, Grupo do -Man-
do dI; AI'mas», :ti. AltonsD dp III Por· 
tilla. I,o~nno (15011), 'PUrtl Jet/} Grupo 
dI) 'J:úcníco. ·de TransllIl!\lottns ,(Sec-
n!(m ,d·s EllsClt'tanza), dl}l H('¡.rlmtertto 
dG 1\N}(\l5 Permane.ntes y S\1tvln10s Es-
Iloclalos de T¡'ansmtslollcs, con un ba· 
\remo di 54,91 puntos (art1-culo *1). 
EstE} .destino -&StA >comprendida, a. 
-efectos .del peroibo ds ·complemento 
po'respecial .preparación técnica en 
el aparta.do 3.2, grupo 2.0, factor 0,06 
MOOI'id, 2:l de septiembre de 1971. 
GuntRmz MELLADO 
Para. -cubrir la. vacant., de coman-
dunte -de Ingenieros. EsenIa actIva, 
OI'UPO de liMando .ae ArmnsliO, anun. 
eluda POI' Orden de 4, {le julio de 11m 
(DIARIO OFICIAL núm. 153), de elasf.\ B. 
IIpo 5.0 , aslgnnda al grupo de bare· 
mos V, eon exigencia. del dlploInIl de 
Transmisiones, existente en la Aca-
demia de Ingenieros (Ma.drld), pa.ra. 
profesor e.n In misma, se -destina. {¡on 
carácter voluntario, al comandante ode 
Ingenieros, Escala activa, Grupo ,de 
.~inndo de. Armas», D. F'nl.nc!sco Sa.n-
tos Mlt!.ón (1843). para enset1anza Gru-
po 'l'á.ctlca, del 'Reglmiento de TJ'llns· 
misiones (El Pardo, Madrid), con bao 
l'emode 29,00 puntos (artíCUlO 41). 
Este destino está. comprGndJ.do, a. 
ete(ltos del percIbo de eomp!emento 
por especial preparación técnica, en 
el apartado 3.2, grupo 2,°, faeto!' 0,06 
du la Orden de 2 de marzo de 1973 
(DrAmo OFICIAL nllm. 51). 
Mttdri-d, 2:l de septiembre. de 1977. 
GU'l'I~ru¡EZ MELLADO 
--~ 
Para cubrir una ·de las vaeantes de je-fes ·de In. Rscalo. activa, ·Grupo d& 
.Destlno de Arma o Cuerpo», y Escal'!l. 
activa, .,Aptos únicamente para d·es-
tilias burocráticos» (indistintamente), 
y Esco.1a.complementaria, plant11la. 
IJvunttlul COr.1·cspondlente a la Instruc· 
cJ(m Gl>lJel'o.l 'l74·2{)~. l1s!gnwa a la. 
H(!pres¡:;ntu(l!ún .¡il. 10.. Jefatura de Pe,. 
tI'onntui'l de Huertanos de Militares 
(l¡¡¡/J.·o), ¡mulw!udflS d¡; nlallO e, ti· 
po U.u, 'Por Or·dun do 11 dH agosto 
¡ll): 1077 (l). O. núm. 1fH) , se dllstlna,. 
con cfU,tiot!>!' voltlllte.rlo, al comandan-
tn <lo 1 nA'(1nt~J.'ll¡;. Escala o.otl va, Gru-
po de .:tiastillo de. Arma o CUB'¡·PO., 
don l,cone10 Ferru:ín·d,ezOarc!a (178<6), 
<lN Juzgado Militar Eventual (Lugo). 
Madrid, 21 ds septlentbri de 1m. 
GUTIÉRE\EZ MEÍLADO 
.. 
DIsponibles .. Ayudantes 
Cesa en t'1 cargo de ayu<lante <le 
. ('ampo del General de División, en 
:-ltuaeión de reserva, D. Luis Barbel-
te Louro, (>1 t!'niente coronel de In-
genieros,Escara activa, Grupo de 
«Destino de Al'ma o Cuerpo»; D. José 
Castarlenas Sancho' (1433), quedando 
en la situación de disponible en la 
l.a. Región M.ilitar, plaza de Madrid, 
yagregade al Gobierno Militar de di-
cha pla~a, por un plazo de seis me-
ses, sin perjuicio ,del destino que vo-
luniario o forzoso puooa eorrespon-
<11:'1'le. 
Madrid, 27 de, septiembre de 1971. 
• GUTI~ MELLADO 
Vacantes de destino 
Cla¡;(! C, tipo 8.<> 
Grupo de baremos IV. 
Una pura. eomalldants de Ingenie. 
~oo~, Escnla MUva, GrupO' de .. Mando 
de Armas_, para el mandO' de In 3 .... 
CompalUa de la Aca.demia. General 
Militar (Zaragozn), para 'ProfesO'r MA 
la misma, Curso Selectivo. 
Documentación: PapeIl'ta de. pet!· 
ei(ln do destino y 'Fiella·re!lumpn. 
~l pInzo de a.dmlslón ·do pa.pelutu 
(HU'á. <le. dli'z dfas hlibUell, eonta-dol!l 
ti. pnrth' U\!J siguiente 111 dA la pnbU 
¡;'Q.clóll dolo. pl'ssente Ordpn en el 
DIAf\lO ·OFICiAl., d·eb1endo t.onel'se ea 
cuento. 10 previstO' en los nrtír.t~lo .. 10 
al 17 del Reglamento sObreprO'V1Jlón 
de vo.eantcs -de 31 de <Uclemln'p, >da 1976 
(OIAItto OViC!A'!. num. 1/77). 
Mlldrl<l, 27 <le septiembre de 1m. 
GUTll~nnEZ MELLADO 
Clase E, tipo 6,0 
])08 para tenIente da Ingenieros, 
Escala activa, Grupo <l& «Mando <le 
Al'trl'ftI'I», existentes en las Fuerzo.s 
Ae-romóvllefl del Ejórcito da Tierra 
WAMET) (COlmenar Viejo, Madrid), 
.pn pos~lM ·del tItulo -de Piloto de 
He·l1cóptoroll i vacantes ,corr.espondien. 
tNI al úupo de. VIarias Armas' asigna· 
du'J al Al'ffi11 de Ingenieros. 
Estas v!tcantes están compre-ndidas, 
a efectos -(Wl percibo -de complemento 
por e¡;pflcbl.l prepunción tócnica, e.n 
(.1 ,ll'rupo 2.0 , fMtor 0,00 de lb. Orden 
al,2 -de tnu.r7.O de 1973 (D. 0, núm. 51). 
J)()cumentaclón: Papele.ta ,de peti-
(\í(¡ud~ destino. 
-rel p¡u.~o .¡Jn ¡Ldmislón de pu.pe-leUls 
sera do dlrz días hábUes"contados a 
P!wtl¡· dl'1 a1gulcllte al -dé la pubUca· 
• e!(1fl dI' In P¡'6IW!lW -ordl'n en el DíA-
mu OVtCfA!,. ·dl"blon..1o tenerstl< tlll OU&r\. 
in. lo P¡·tlVI5tO cm 10/1 !l.l't!oulos 10 al 17 
el,,! nllj.¡'}n¡n¡¡nto sollre 'provisión da 
VIWtlllt:!¡S ,di' 31 do- ,dialflmb..r,. d& 1U76 
(l) fA1l1O '¡)¡t.iI::tAL lll\m, 1/77). 
M!ull'!·d. ~7 dtl HOptll'lllliH'tii de 1977. 
ClUTtll:!~EZ MELLADO 
(,)Upda anula.-do.. a todo>s Ios e'foectoa 
kn VMtmte ,de teniente auxiliar de In-
genieros <existente en la lt>fatul'a. <l& 
Ingenieros del .Ejército (J'efutura <le 
Transmisiones), anunoiada por Orden 
de 15 de septiembre <le 1977 (DIAIUO 
OFICIAL núm. 213), página 1.228, eo~ 
lUIl'l.na t.a. 
~[a<lri<l, 'it1 <le septiembre. <le 1971. 
Gt:"TIÉRREZ !liIEu.ADO 
Clase C, tipo 9." 
Una para cabo . da Banda de Inge-
'nieros, existente en el Parque Cen-
t.ral de TráTIslll,isioTIes (El Pardo, Ma-
drid). ". 
"Documentaeión: Papeleta de peti-
ción de destino. 
El plazO' de admisión de papeletas 
será de diezdras hábiles, contados a 
al'tir del siguiente al de la publica-
ción de la Pl"esente Orden en el DIA-
RlO OFfCIAL, debiendo ie-nerse en cuen-
ta lo previsto en los artículos 10 al 17 
del 'R0g1n.mento sobl'e provisión de va· 
cantes. de 31 de dielembr-e da 1976 
(DmuO OFICIAL núm. l/Ti). 
Ma.dI·!d,.27 de septiembr& de 1977. 
Gt.r.rIIlllREZ MELLADO 
Cuerpo Amd1i8l' de Bspeniallstas 
del Ejérei~o de Tierra 
. Vacantes de dEllltlno 
Clnse C. tipo 7.° 
Para. suboficiales espeCialistas, 'ope-
radares <le Ra.dlo, existentes en al 
Alto Estado Mayor, Destaoamento de 
Manzanares (Ciudad Re-al).-Dos. 
I~os dl'iStinndos deberán permSlneoer 
en" el destino un mínimo de dos a:í1os 
y prealsam,ente en Manzanares (Clu. 
da.d Real). . ' 
Documentltclón: l'apeleta ·de peti-
c!ón .de destino y Ficha-resumen. 
El plazo de. ndrrrisiqn <le. papeletas 
será de diez díllS hábiles, eoníCLdos .o, 
partir del si~ulEmte al de la pubUca· 
oión de la p1'(,'o$e11te Or·den en el Du-
ma ·OFIQIAL, deble,nda te.nerse en .cuen· 
ta lo pre.visto (m los articulas del 10 
al 17 del 1 onto' sobre p,rovisión 
<.IH vacan 31 de diciembre de 1976 
(J)fARto -OFICIAL mimo 1/77).· 
Moorf.d, 2'1 da suptiembre. de 1977. 
GUT1~un¡;z MELLADO 
D, O. núnt. 1!22 
INGENIElROS DE AIlMA,. 
MENTO Y CONSTRUCCI.ON 
Escalaespeuial de jeles y oficiales 
especialistas del Ejército de 
Tierra 
Trienios 
La Orden. de 9 del áctual (D. O. nú-
mero 2,..'>;1), Si} rectifica 'Como sigue: 
Página 1.383, columna primera; 
Teniente D. Pedro Romero Puertas; 
SU primer apellidO es Rodero. 




, Se, uombm ayudante de campo del 
Gene.ral Consejero Togado D. Fran-
olsco Morales Souv!rón, Consejo To.-
gadO del Consejo Supremo .de Justi· 
cla Militar, al teniente <coronal audi-
tor, de la. Escala activa, D. Miguel 
Mor.eno Torres {179), de disponible en 
la. 9." Reg'ión Militar, plaza.[le Grana-
da, y (tgrpgMlo como juez togado pero 
manuntG de la r&:terida. Región Mi-
litar. ' 
Madrid, .20 de septl('mbre de 1977. 
GUTxllllREZ MliLLADO 
VETERINARIA MILIT AIR 
Ascensos 
Por existir vll<Iantes y tener cumpli· 
das las co.ndicloncs que determina la. 
Ley do 19 de abril dI} 19&1 (0.0. nú-
mero o.i) y ])core.to ds 22 de dIciembre 
de 1008 .(1), O. núm. 11, d,el atlo 19(7), 
se ascienden o. los empleos qUE> pa.ra 
caiLa uno se indIca, o()on ant!gl1&dnd 
de 1M ·dl} septiembre. ;da 1977, a los je-
fes y oficial \'eterlual~o, de l~ Esoala 
Il.ctiva, que n. continuo.ción se rela· 
cionan, quooll.l1d.o en 1u. flUun,clón que 
Vítl'a end'll. uno M aefUl.la.. 
11 C01'orU;lIL vl1terinCl/f10 
'l'lluleutu oOl'one-l D. 'J:'OIUlÍs Puablo, 
MIlI'(lOS (200), <t·a! JItl..bOl'o.tl1do y Pa.r· 
qUtl Centrn.l ,aH VlJtt'vlnur1u. Mmtar, 
LIt Or·clan ,ti", ¡;). ,d~l Mcual (D.O. !lú· ~n vfl.{\antt> ·d" su 'Gm!l'pe, -clase B, t1-
!MI'O 2(4), qu(){i¡¡, l'!lct1t1cacla >Clamo po S.o,een exl¡,ruuoiu -(1,e1 >dJploma. <41.7 
sIgue: Bl'omntología, (.¡ ,fJlglene da los 'a11-
Escala de complemento 
Página 1.()(*l, Cíolumna. 1.': menios, Il.sfgm~d:a. ·0,1 ·bal'emo de Espe-
Don Angel Pe,r1ro R1al.'t, su primer oinlUla<las VetGl'ina.l':tas; que<da..ndo e.n 
apellMo es Pelró. la situación ,¡lo. ·disponible en la guar-
Ma.Q,rM, 27 ,de sé·ptiemhl'G- de 1977. nici?n ,de Madrid y a.gre~ado al Go-
1,iernQ Militar {te diella plaza, f'n va-
cantl' -dI' tia!;!' e, til)O 9.<>, pOi' un pla-
zo de 8t'1& l11t'Ses. sin perjuicio del 
destlllo Wll~ voluntario o forzoso pue-
da eOl'l'l.'sprm(l(>j'It>. Este ascenso pro-
duce vammtf' que se da al ,ascenso. 
A. fen¿entecoTone~ veterinario 
Comandante ·D. Jaime Roca Torras 
(24-i), {le la jefatura de Veterinaria de 
la 4." Región )'Iilitar, en vacante de 
: su Cuerpo, 4e.clase C, tipo 9.0 ; que-
,(lando disponible en la guarnición da 
Barcelona y agregado a la cita,(la J~ 
fatura, por un plazo de seis .meses, 
sin perjuicio <del destino que volunta-
rio o forzoso puooa corresponderle. 
Este ascenso produce vacante que se 
da 61 ascenso. 
A comandante veterinariQ 
Capitan D. Juan i\lal'tin Santa Ola-
lla VaI5nZU¡~la (351), <del Gobierno )'Ii-
litar de AH.::ame, en vacante de su 
Cuerpo, .¡le. dase C. tipo 9.i>; quedan-
do d1sponiblr- Ol la guarnIción de A11-
(Janta;y agl'tgado al Gobierno Militar 
de dicha plaza, por un plazo de seis 
mest'S. ~ill llt'l'julclo del destino que 
voluntario o forzoso pueda correspon-
derle. E,¡W asill1nSO pl'oduce vacante 
para el ascenso. , 




La Ordml de 21 del actual (0.0. nti-
maro 218), se ¡'{;>cUrtca como sigue: 
'Página 1.a:?:!, columna &egun'da; 
Brigadn D, l:mTlclsco Martín He· 
116n; su primer apellidO es Martfnez. 
Culumna tel'ce'ra; 
Sarj{imt() pllnlf'l'o D. León Pavón 
Garaia; asciende. con antlgü!>dad y 
efectos ecollómicos' de 1 de julio 
-de 1077. . 
Sarg&nto D. Lorenzo ROdrigue? pa,. 
dilla; es 'COIl ,untigüedUrd ·de ;10 d·e 
julio de 1:l77 ye!uclos (collómlcus de 
1 de UgOHtO dnl mismo tu10. ' 
Sal'gtmtu !J. Manuel Castro l.obato; 
f.¡; coi! ¡wt!;(\INltlid ·de a de KIl!ltl~nlbl'e 
do Iun y ·HC,·ntos c.conóm1cu$ ü¡¡ :L .¡le 
octubrtl dd mlnmo m10. 
Mndl'ld, ílH ·de s¡¡ptlembl'e d.e 1977. 
VARIAS ARMAS 
Va(lantes de destino 
Segunda ,convocatoria. 
·Clu.sn e, tipo 7.0 
Una de- teni·entr> corone! ,de 'cual· 
quier Arma, ElIcala complexnentaria. Documentación: Papeleta de peti-
0, ~n sudefl'C70, de la Escala /:l.ctiva. <>ión de .destino y Ficha-resumen. 
Grupo .¡le cD¡'stino ,de Arma o Cuer- Plazo.¡le admisión .¡lc¡ pllpeletas: 
pO". y -Escala antiva, _Aptos l'¡niea- Diez días hábiles, contados a partir 
mente para. destinos burocráticos". tir del día siguiente al de la fecha. 
(indistintamente), plantilla eventual de publicación de la. presente Orden 
cOl'!'espoudiente a la 1. G. 1i.f...2O-i, asig- en el DIARIO OFICIAL,debiendo tener· 
na~a.. al Consejo Supremo de justicia se en cuenta lo previsto en los ar-
Militar. ticulos lO al 1'7 del Reglamento so-
Esta vacante puede ser solicitada ure provisión de vacantes de 31 de 
por comandántés de cualquier Arma, diciembre de 1976 (D. O. numero 1, 
Escala llctiva, Grupo de _Destino de- d.e 1977). ' ~ 
Arma o Cuerpo", y Escala activa, :\Iadrid, f!:I de septi€·mbrce de 1m . 
• Aptos únicamente 'para ,destinos -bu-
rocráticos», qué podrán ser destina-
dos en defecto de peticionarios del 
empleo para el que se anuncia. 
Documentaeión: PaplHeta de pati-
ciónde destino y Ficha-resumen. 
Plazo de admisión de papeletas: 
Quineedías' hábiles,. contados a par-
tir del día siguiente al de la fecha. de 
publica.ción d.,. la presente Ol'den en 
el DURIO OFICIAL. debiendo t('n~rse en 
cuenta lo preVisto en los al'ticblos lG 
al 17 de-lReglamento sobre provisión 
de "Mantes de 31 de diciembre de 1976 
{HiARIO OFICiAL nüm. 1, de 1977). 
:\tadl'id, ?:I de l"t'ptiembl'e de 1971. 
Segun.ult convocatorIa.. 
Clase e, tipo 7.0 
Una 411 comallllu.ntt! de cuulquier 
Arma. E,¡cala activa, Grupo de «Des-
tlnu du Armu o Cll~rpo., y E:;cnla ac-
Uva, «Aptos tlnlcnml'nte jlura dí'!\ti-
nos burocráticos. (indistintamente-), 
(·xh:itcutc en la Str,llión de la Junta 
Cu.llficadol'lI. de Aspirantes a D¡'st!-
uos ClvU-es. 
Esta. vacante put'<le ser solicitada 
por tenientes coroneles >d13 cualquier 
Arma, Escala aetiva, Grupo ,de ttDes-
tino de Arma o Cuel'po», y' Escala 
activo,. -Aptos únicamente para desti-
nos burocrátleos., cIue podrán ser des-
tlnUrdos en defecto de peticionarios 
del empleo para el que se anuncia. 
Doeumentnnlón: Pa.peleta de peti-
cJ(m -de >defltlno y 'Ficha-resumen. 
Plazo de a{(misióll ·de papeletas: 
Quince días hábiles, 'contndos !t par-
tlr del día sll:,''U!ellte al de la fecha 
de publirac!6n ·de la presente Or.den 
cm el Dumo O¡"ICIAL, debiendo tenerse 
en cuenta. lo previsto en los articu· 
los lO 0.1 17 .del Reglamento sobre pro-
visión dI! VMantes de 31 ·de dIciembre 
de 1117,¡ 'en, O. núm. 1, de 1(77). 
\IJ'!Hltlrl, '.27 ·de septiembre de 1977. 
aUTt~l1ltl¡Z MlltLADO 
l'\r'¡.jllltíl11. llO!lVOOlltOl'jU" 
t!llIl!o f:, tillO 1.0 
I1nn de -cap1h\¡¡ do (lu¡Llqult'r Arruo.. 
g~(1IlI/l, 'l\.tltlvn.. (f1'upo ·de «MnntJ.o ,de 
AI·lnn~., Cl Ellcl:\la nativa, Grupo ,da 
«Dastluo ,le ;\rma o Cuel'l'lo», exlstm· 
te. ·en el $(,1'v1010 ode PuhUca.r.tonefl >de 
la DireccIón ,de Servicios Gl'-n~l'alrs 
dnl Ej(-rcito ,(DIARIO . OFICTAr, y .C:o· 
lección Leg1s11ltiva»). 
Gl;"TIÉRREZ MEr.LADo 
lIi ~nrso de aptitud para el ascen~ 
so a comandante de la Escalá 
especial 
Designacló:p. de alumnos 
~e amplia la 0.rd(>11 de 21 de julio 
d~ '1977 D. O. núm. 168) en el sentido 
siguipnte: • 
11.-1). José Talavel'll de la. Iglesia. 
(tO,O), en situaelónds disponible en 
lit 5.lio Hf'glón MIlItar y I\.g'I'egtldo a le. 
5acclún de MovHlzación de la Sub· 
iuspeución de la -citada R¡!glón Mm-
tal' (Zaragoza.). 
Madl'ld, 26 de septiembre ;de 1m. 
GmItRElEZ MJ;:!:.LAOO 
ADVERl'ENCiA.-E7t la página. 1.MlS ," 
publica una Orden deL Mimsterlo 
d.el Interior que se refiere a tefes 11 
oftctales de~ Ejército. 
~UNCIONARI:OSCIVILES 
DE LA ADMINISTlRACION 
MILITAR 
Cuerpo de Conserjes del Ejército 
Trlenioe 
.con ar.reglo a. lo que det&rmina. .el 
arti-culo 5.0 de la lJe¡y 113/~, ·cle l!S 
do tlie!.embre (D. O. -núm. l!.OOl. IBIS 
modlficOJcio'nes 1ntroduciodas ipOit' la. 
tt'y 'Z{'JI,73. ,de 21 .de juliO 1(:0. O. !!11l. 
mero ti5), dI) la. O.r.de:n .de 25 de :te. 
b¡'I'I'O -de 1947 (ID. ,0. núm. iSG)l y Id·e--
mda ·di¡¡.pO'Si<llon911 00 om:J,'lLemetal'iae. 'Y 
prevl!l flSlcailtza.cu,n. ,pOI1' .la. ,Imte.rVlm-
(\1611-, $0 <lo·noG-de'fl. los tr!l1'nto& n.CUJmU-
11\1110s que se .bnd1oClll1J 9Il 'couseorJe d:eJ. 
EJ(I,r,tllta n. Cl."1stÓba.l Alvn.rez .del aM'-
(JO (255-), ode,l Gob1er.no M!Htar .de- Se .. 
villa, ·cuatro trianlo.¡¡, <cO'tl !l,intti,güe.dfM1 
de 29 ·de. agas,to ·de 1m 'Y a 'f,lar<llbi.r 
des.éte 1 de, s6']?t1eanbre ·de 11m. 
Madrid, 9 de se¡ptiemb,re ,de. 1m. 
GUTIIl1RREZ MELLADq -
Cuerpos Generales 
Según comunica la autoridad mili· 
tal' oorrespondiente, el día 3 de sep-
tiembre del a110 aotual falleció en la 
plaza de Melilla el funoionario oivil 
del Cuerpo General Administrativo 
don José Benitez Martín, número de 
r.egistro de personal 01AMQ-2389, qua 
tenia su destino en la Jefatura de Al-
macenes y Pagaduría de los Servi-
cios de Intendenoia d-e dicha plaza. 
Madrid, 2~ de septiembre. de "fm. 
29 '<le septiembre de \1.977 D. O. n'llm. 22t 
CUerpo Genera.l Au3ñliar (02.,-\l:IOO701), de la Pagaduría Militar' 
, de Haber~s de Sevilla, diez trienios. 
IDon Juan M a l' ti n -e z Villacallas con antigüedad y a ilercibir desde 1 
(02.'\.1\t01755), del Servicio Geográfico de septiembre de 1977. 
del Ejército, doce trienios, con anti- ~on Ramón P a c h -e c o Garcia 
gi1edad y a percibir desde 1 d-e se.p- (02AbIOO155), de la Je<fatura de Inten-
tiembre de 1m. dencia de la 2.- Región Militar, dlea 
Don 1\.1 á. x i m- o S a i n z P () l' ~ a s trienios, con antigüedad d& 1¡) de 
(02.4.iM01135), de la 3.'" Zona de liM~. agosto de 1m y a percibir desde 1 
(Disfrito de< Barcelona), once trienios, de septiembre de 1971. 
con antigüedad y a ¡percibir desde 1 Doña .Encarnación Gavilán Luque 
de mayo de 1971. (02AM03200), del Parque y Talleres de< 
Don Eduardo Castro VigQ Artillería. de la 2 .... ~gión Militar, 
(02AM0220a), de la Direooión de En- cuatro trienios, con antigüedad y. a 
señanza (l'ME-c), diez trienios, con an- percibir desde l. de octubre de 19n 
tigüedad y a parcibir desde 1 de 00- Don Salvador Doménech Guillén 
Gll'TIÉRBEZ, MELLADO tubre de 1971. (~4!.'VI02543). de la Jefatura de los 
Doña Maria Josefa González Salce- Servicios de Intendenoia de la S.-Re-
do '(OOAM0'24B9), de la Jefatura Supe- &ión ~iilitar, diez trienios, oon anti-
E.l!:cedencia especial 
rior de .A1!0yoLogístioo, onoe trie.- ~ad y a ;peroibir d~sde l de sep-
nios, co.n antigüedad· y a. percibir tlembre de 19"77. " ~, 
desde 1 de. septiembre de. 1971. Don José María de Pablo Urchaga 
Doña !Maria de las Mercedes Gr-e- (()2A?\I03013). de la Pagaduría Militar 
tUna Rodr.íguez (02.<\.M02.623), de la Co- de Haberes de ~ Zaragoza, nu~Y~ tri~­
mandanciaCentral de Obras, seis nios, con antig¡¡edad y a perCIbIr dl'~­
trienios, con antigilédad de 2 da sep- de :l.. de sep~iembre de, 1m. 
Con arreglo a lo dispuesto en el 
punto 1, b) del al'tíonlg 54 del Regla,.. 
me,nto <le Funcionarios Civiles al Ser-
vicio .ne la Administración Militar 
aprobado por Decreto 703/1916. ,de 5 
de mllr2:0. pasa a la situación de ex~ 
cooencla espeCial el runclonnrio .civil 
del Cuerpo General AUxiliar D. Pedro 
Martín Fernández, con destino en la 
Jefaturo. de Crfa Caballar y Remonta. 
UembNl de 1977 'Y a perCibir desde 1 Dona 'M:ma de.l Carmen Madroñal 
de octubre de lm~ Marión (02AMOOO31), pe la. ¡('fatura de 
Doña Leonor :r i m- é n e z ;nménez Transportes Militares dt' Zarngo7Al. 
(02iAM029M), de la. Jefatura Superior trece trienios, con anttgQedn<l «eiS 
de Personal del E. M. E., .nueve trl-e- da agosto <le 1977 'Y ti .f)erc!h!r deF-d~ 
nios, con nntigo.e<l.M y a. perCibir 1 d~ septiembre de 1m. 
desde 1 de. octubre d& 1m. .non ¡fosé 1M a r ! a A 11 '" f n Rulz Este tuncloñnrl0, una v&z prestado 
('1 Snrvlclo Militar, doberá cumpli-
mentar lo <llspuesto en el menciona· 
do artfculoi¡.i, ·en su punto 8. 
MUdrid, 26 de. !Septiembre -de 1m. 
Don ·Manuel 1\1 a r cr u é s Góm(1z (02AMOM15), de la Jefatura Regionnl 
(OOA.M0297J), <le la Jefatura. de lnten. <le AutomovUlsmo de 1n 6." R<,g!f>n 
denc1a de lo. ,Dlre001ón de' AIpOyO al MUltar. cinco trienios. <lon o.ntl¡züe<l.ad 
Personal, ocho t.rienios, con anttgüll- y a percibir desde 1 de. octubre 41' 
dad de. " de agosto <le :J.971 y a per- 1977. 
GUTIgnn¡¡:z MELLADO ctblr desde :1 de sepilembr~ de 1977 .Don .A¡ rc a <l 1 o T o r r e!l GllINlía . 
.nafta Nat1vi<lad A n t ó n Mfngú-ez (02AIM~:l.19-i), de In l~á.b¡'fca Nacional 
t02A.M03(80). <le la r.Mección d& Asun. de Trublo.. trece trtenfoS,con anUo 
tos Ec\)nómicos, siete trienios, congüedad de 9 de agosto df> ,1977 Y a 
'l'rlonlos . antigüedad de. ... <te agosto de 1m y ,pe.rclblr <lC1sde :t de selltll'll!·hrv dll 
.Con arreglo a 10 nu-e <tetl'rmlna -el n ¡le!'clblr d e s ·d a 1 de septiembre 19D77. ,,' de 1977 on F a r n a. n d o M a l' t í n Sauz 
artículo V del lDecreto 9fY7/67, <le 20 '. (OOAM01001), de. la Jefatura de Alma. 
de abril (D. O. mIm. i.l.01h y previa Don Francisoo Villana .Al'larado 'Ce.nas y Pagaduría de los Servicios 
tiscal1znc1ón por la I,ntervenclón, &e I 02M.A032S3) , de la Comandancia Ce.n· de :Intendencia de In S." Rt'glón Mm-
COMeden los trienios acumulables que tral de Obras, cinco tri-en10s, con an- tal' nueve. trie.nlos con nntlgüeda.El· 
se indican a los funcionarios civiles tlgüedad <la 7 de agosto da 1977 y a de 18 dl> septiembre '<le 1977 y a perol.-
d·a los Cuerpos ,Generales al Servioio ¡percibir desde. iI. d·e sept1embr·& de bir <lesda lae octubre de 1977. 
4e la ,Administración iM111tnr, que a 1977. Madrid ~ de ¡¡.¡¡ptlembra' de 1m 
continua.c16n &e relaeionan y a .per- IDolia Clara. C r 1 S t ó b a. 1 Lucio' . 
ci'blr desde la fecha ,que. a cada l,Ino (02.AM00013), del Consejo Supremo de al!:rI~IU1EZ Mm.UDQ. 
s.& le se1'1ala. Justie1a 'Mil1tar, dooo trienos. con an-
tigüe·dad y a ·percibir desda 1 de "p-
tlem'br.e d-e 1977. ' 
'Don Ram'ón Magro GaUar<io Cuerpo GeneraL A.dministrattvo 
Don' I,ule .MéndezNlllamil !Romeral (<JeAMO"..84!l), ,de la Junta Regional ·da 
(OtAlM0247'4) , de los ServIcios da. In. contratación de la l." Región Mm· 
te'l'v(!nclón da. la D1re.cclón <le Apo~o tal', ocho trienios, con antlgü-edad de 
al Material, ,doce tl'lenios, con anti. 11 d-o s-eoptlembl'e <'te 1977 y a percibir 
go.edlld <le 2 de septiembre da 1077 y desde 1 de octubre de 1977. 
fl, perclh!r ·desde 1 ·tla octubre de. 1977. Don I·'el1ciano- M a <l r Q t1 a 1 Reyes 
Don Nicolás ·G a r r i <loa ó,1 v ¡¡. z (02A,M~la), de ¡a V, Zona da- IMEC., 
(01.kMOiU-M), .<le. la 3.& Zona -da. lM,f:)(':. once ,trienios, con Il.nttgüedn<l y !L {D'lstr1to de- Zara.goza), doca. trienloa, perclbír .¡j('S<de 1 dG s.eptiCíubre (l,e 
oon antigüedn<l. d·s la d& Ilgosto de 1977. 
1:977 Y a ,peroibIr des<l.a 1 de septlom- ,Don Matíaa J: b II n e o S cerv~rll 
br& de. 1977. (()~AM02007l! ,do! {iolllertlO Militar d~ 
Don .Antonio G f1 r <1 í 11 Fernán41llt. llli 1,1. HlIglOn -MUltnr, nU(Jvu- trienios. 
(GM.Ma4), <!¡¡.1 SU1'vlulo ,Guogrdf!c()cnn tl.tltlgüN1ltd y lt l.HlI'tllblr del!d~ 1. 
<l&1 EJÓ1IClto, <lO(HI trie.nlol,ootl fl¡¡ü¡' {I·o 8¡;lrtl('IIl¡m~ d!J. :1.977. 
gü-a.dad. y El. T!t1rolbh' dalldG 1. do "'UIle J)O!'llt Ji: m t t i lt V ll~ cm t (\ Pardo. 
'tlem·brt> ·de 1U77. <oo.AM()(l9íafl'),dcr lit J utatut't1 iltl AlInlí· 
tOon Estobo.n N a'l a. r l' o [,) é r (J Z ClmO!! y lPngndurla de los Sel'V}c!oS 
(OlAM~), <lu la J'efo.tu¡'a de los 1i;0t'- de- I,utendenc1a. de. la. 2.1\. Región' Mili· 
vicios d·e. Zntana·sncia de Oauta, doce- tar, anCla. trienios, -con ant1güedad d·!: 
trienio05, con antigüedad dlS 1» de. 190 de se¡ptlembre. de. 1977 y a ,percibir 
sstpiembl'e. dE> :.1.977 ya' ,perci,bir des- deede- 1. de. ,octubra d·a. it977. 
de. :1 de. octubr·e 4e 197'7. Don Fe r n a, n d o Dick V el' ,a, 
.con arreglo a lo que <letcl'm:lna ... 1 
artículo 4.0 <tel Decl'&to 007/67, de 26 
doS ahr!! (D. O. núm. 101.) y previa 
fisca.lización ,por 10. Intervención, se 
conceden los tri'Gnios acntnulo.bles 
qu.¡¡. se indican a los funcionarios ci. 
viles. de Cuer·pos Generaa15 nI servi· 
cio d.e la Adminlstl'üciOn MIlitar, qu@ 
El. continuüol6n s.e l'lllur,1onnn, a 'PHI', 
(l.!hlr del!orl-e la. foohl1 ~IU[} u ,cada. uno. 
a(j. 1{) saftala. 
Cuerpo (;anarai Admlntlltrattvo 
D'011 ·Gabrl·o1 4111 oC n I.! t t 11 o Cubo. 
{OlA-Mí>U77), dul PUl'qtm yo '1'IL!1:01'1'í\ ¡lo 
Artmo.l'!o.. de 1ft 2.A nMI!'I(¡.f¡ Ml!Itllf', 
tt'>e.ce- 'trienios, Clon antl¡.¡íh'dlt<l dI' $(. 
de. agosto de. 1977' y a ¡wl'élblr dos.(i·¡¡. 
1 de il'elpti·emb:re. de 1977. 
IDo11a María H 9< r n lÍ. n de l!I Es'p1n 
(O:lJA¡M00632), <le. la Pagaduría Militar 
de. HaMr-es de la 9." lR:egión Militar, 
D. O. mimo ~ 29 dlO septiembre. de, 1m 
~UeV{l¡< trienios, con antigüeda.d y a cib!r d-esdlO 1: de septiembre de 19"17. de. diciembre (eB. O. del EstadolO nú-
¡>ercibir desde. '1 de septiembre de 19"17. Madrid, 9 de septilOmbre de 1m. mero 311), y las modificacion·es intro-
dooidas por la Ley 26/7J de 21 de ju- . 
GUTlÉl'lREZ ;Mm.t!DO 110 (D. O. núm. 165), la Orden de 25 
da .tebrero ds 19i7 (D. O. ·núm. 56) y 
Don Ra,fa-el Ruano Villanuava demás dis.posiciones complemoentarias 
(02AM(}1083), del Parque Central de y previa fiscalización por la. Inter-
Ingenieros -de la Dir€.{lción de Apoyo Cuerpo Especial de Mecánicos" vención, se conceden los trienios acu-
al Material, doce trienios, con anti- Conductores del Ministerio. del mulables @e se. expresan a los jetes 
güedad de ~ de ag.osto de 1m ~ y a Ejército y oficiales de la Guardia .civil que 
perci'bir desde 1 de septiembre de 1m. a. ~ontinuación se relacionan, a .per-
Don Polo n i o A e e ti a. P él' e Z Trienios mblr desde 1 de septiembre· d& 1977 
{~t\M01799}, de los Servicios de In. a .¡¡.x<cepción QS los qu&, se. les setiala 
tend€llCia de Avila, dos trl"enl'os de distinta techa. 
"con arreglo- a. 10 que: determinasl Te' te e 1 D S SUboficial y oncs trienios del Cuerpo artículo 4.0 del Door&to 9ffl¡m, de m rue.n orone . antiago López 
E'n-.... ral Anv'il¡''''r, con antl· .... "ed"d de "O Pujol, del 15 Tercio, catorce trienios 
U'Cll" ~~ o. 6'-<<< de abrn (D. ,núm, 101). y pr.evia ( d 
..... de l"ull'O ~" 19""" Y a nA~cl'bl'r "'es- l"'ó te·ó uno e tropa y tres de -suboficial). "" "''>.. "'V~· ti fisca lzam n por ;ta. In rvenel n, se CID A 
Ji" 1 de· altosto do. 1"""". d..... 1 . orone . _,,-ngel Ruiz Ayucar, "ds 
" ~ <> '"1 co.nce en los "'!.Laníos acumu ables 1 A .. 
,n..._ Leonardo- d" la Túrr'" G""hY>un" _ a cauemia de. la Guardia Civil tr&-
'LIlJ'll ". U"'L.LU que se indican a los :fUncionarios ei- t"· ' 
de {- " ""'''''''lO''), do. la '.& Zona de ce ntlruos, 
""'-"UVNMJO<> v... viles del Cuerpo Especial de Mecá- Ot D M 
lIMiEC. (Distrito de Santiago), diez nicos Condootores del Ejéroito que a ro" anuel" ·Cavero Agorreta, 
trienios, con antigüead de 14 de agos- continuación ss relooionan, y a :per- de TI 6~ Ttercio, trece trienios. 
to de 1m y a .percibir desde 1 de eibir desde la. ¡fecha que a 00tda. uno i emen e coronel iJ. José Ginel Gar-
se.ptiembre de 1977. se le seilala.: e a, del 11, trece trienios . 
.Don Bernardino R o p e r o Téllez Don Lucinio Ubeda .. Porlugués Fer- Otro,.n. Francisco Zájara Maya, 
(02AM028(9), del Depósito de Intenden. nández (02.ME0236), de la Je<tatura del del 21, trece trienios. 
eía de Alcalá. de Henares, diez, trie- Servicio d-s Automovilismo de la. 1.& Otro, D. José Moreno AnWqu.era. 
ntos, con antigüedad y a percibir Región IMilitar, diez tri-enios,co>n a.n. del 22, trece trle.nios. 
-desde :t .0.& agosto de 1977. tigüedad y a percibir desdlO 1 de agos- Ca.p!tán D. JOsé Fernández \Muro, 
, Dofta EUa Ro- d r i g U (1 z: Delgado to de 1977. . del 14, dooe trienios (cinco de tl'O<pa. 
(02AM03357), <ie la. 1efatura de Alma. 'Don FéUx FreJneisco Manín 'Domin. y uno d·e sUbbfl.!)lal). 
cenGa y Pagaduría <ie los Servicios guez (OOl\ILE0100), de la Jefatura del Otro, D. Francisco vmar Parras., 
de Intend&ncla de la i..& Región Mí· Se.rvielo de Automovilismo de la V del 31, <loce trienios (cinco de tropa 
litar, trece tr1enlos, con antigüeda.d R&glónMmta.r, onoo trl-enlos. ecm an.. y <los de suboficial). 
y a .percibir desd~ 1, de s.e.ptlembre tlgt1edad de 'lO de agosie> -de 1977 y Teniente. coronel D. Manuel Latu&n-
d-e 1m. a. ,perefbir de&de 1 -de septit".mbre te Martín. del 24, once trfento-s (uno 
!Don Manuel G o n z; á 1 e z iRojas de 1m. de tropa). , 
(62AMctl837). de la ;f.efatura de los Ser- Don J a.t m t- Marlfnez S'9 r r a. n o Otro; o. .4.nge1 lMarf.n Zamora, d.al 
v!<:ios de Intendencia de Ceuta, diez (OO!\fE0255), d-e la J.elatura R"'fSiona:1 mismo, once trienios (dos <le tropa). 
trIenios, con antigüedad y a. percl- da Automovil1s:mo 4e la '7.& Raglón 'Otro, D'. Lino Bailo Campo, del 52, 
bit' desde 1 doe septiembre- <l& 1977. Mtlttar, siete trienios, cO"n a.ntigüedai.l once ~rienlos (uno de tropa). 
lDoi'la Julio. S -e r r a n o H-ernández de 13 de agosto 4& 1977 y a pe.ooibir oCa.pítán D. Ramón Miguel Ronc&ro, 
(02.AM00959), del Depósito y Servicios desde 1 de s1!f.Ptismbre d·e 1m. <is la Dirección General, onoo tri~. 
de. Inte.n<lencla d-e Salamanca, trece non José G O" n z ál e zG ó m e z nfos (cinco de tropa y dos d-e sUbo:!'!-
trienios, con a.ntigüedad de 28d.e (02ME0221}. de la. J'e.ratura Re.glonaJ. ctal). 
agosto de 1-977 y. a .percibir desd.a 1 de Automovlllsmo de lª, S." Región Otro. D. Félix Foronda. Martines, 
de se-ptiembre de 197'7. MlI!tar, dooa trienios. eon an·tigüeda.d de. la misma, once trienios (seis de ' 
Don .Alejandro d-e F r u t O$' tAbad d-e 2:'1 ·de agosto de 1m y a per<:ib1.r ,tropa y dos de suboficial). 
(02.4..MOO'739), del Depósito .0.& Intenden- desde 1 de se.pUe.mme de 1m. Otro, -D. Félix Carrasco Alonso, del 
cla de. Segovia, diez trienios, con an- tDon·C e s á r a O" ¡ruela F u e. n t a s Cileglo dO" "Guardias Jóvenes «Duque 
t1güedad de 12 .(le agosto de 1977 y (00ME0007) , deJ. Patronato Ml11tar de Ahuma<la», once trienios (oinco 
a. :pel'cibir desd& 1 • .0.& septiembre -Virgen de la Paz., de Ronda, cinco de tropa y.dos de subof'lcfal). 
d-e 197'7. trienios, con ant1gQ-edad y a psr.cib1r 'Otro, D. P'edro Pérez Martín, d's1 
iDon- J'-esús de. la cal San (oo.>\:M02&i7,. desde 1 de septiembre da 1977. 11 Tercio, once trienios. (cinco d,e 
d&l Parque y Taller,es d-e Artillería 'Don losé Navarro F er n á n de z tropa y'dos de SUboficial). 
de la 7." Región MUitar, diez tri-e- (02M.E04581, del iPatronato MUltar Otro,D. losé Alvarez Hueto, del ~1, 
nlos, con antigüedad y a. perCibir .Virgen de la. Paz», 4e Roooa, clooo once trienios (cinco de trQ1)a y tres 
desde ¡J, de s-eptiembra. de 197'7. trienios, <con. antigüedad de 13 d.e de SUbo,flcfal). . 
D"on J u 11 á n Sánchez e o r u j o agosto o(le, 1m y a ,pe.roiblr desde 1 de 'Otro, D. Feu,p,e Barbllncho Ubel.ra, 
<02;.<\.M02373" del Almacén Lo.cal de In- saPMt~~~,b.tcl. e t\ dde 1'177'1 ,....., del 2Z, once trienios (cinco de tropa 
tendencia d-e Oviedo, diez trienios, ......... ,<1 e S&pt embre. de 1"11. y dos de suboficial). 
(lon antigüedad de 21 de agosto d-& Otro, D. Pedro Torres ,Morata, d:el 
1971 y a ,percibir desde 1 de septi-em. GUTIÉmU'lZ Mm.L.4.no 43, once trienios (-cinco de tropa y 
bre -dee 1m. . )1l1li .... dos de subOficial). 
Don F er n a n do B r Si v o Pérez I . Otro, D'. ;Juan Ro.dríguez Asensfo, 
(02A'M0119,1), del .Dspósito y demás d·el mismo, once trienios (seis d& tro. 
Servicios de- Intendencia de Má.lllga, DIRr(CION rrNrR'L pay dos de suboficial). 
do-ee trienios, con antigüedad ya.. 1: \JI: 1: A Otro, D. Doroteo Garcta Vioente, 
..{I)erciblr dnwa :1. de sept1l!m·brG de 1977. DE LA GU 'RDI' CIVIL del 52, .once trienios (cinco de tropa, 
:Don 31;lIl.I1 Ofía. Marttnez «()2.A,M01.033), A A Y tree de subo·tl-clal). 
d.e la JMa.tttra de los ServicIos de In-Otro, D. Miguel Romero ~rezo, del 
tenden-cla. d,e Melma, nueye. trl-&nio!, 156 Tercio. once trIenios (oLnco de tro-
(Ion antigüedad de 16 de Il,¡osto de pD. y tres de euboflclal). 
1977 y a ,p,erclblr des.cl.e 1 de septiem- Otro, :D. Manuel Vara (lanía, d-el 
br,e d·e 1977. 62, once tl"len!oé (seis de trQ:pa. y dos 
< Don luan l-I &r n á. n d ~ z Valido de SU.bo~lclal). 
)OOAM027S3), de la U. S. T. 'Y' M'. del Trienios Teniente D.Reyes Luján Cl'eSlpo, 
Regimiento Mixto de ArtiUerla. nll· del 11. one.e; trienios (seis de tropa. 
"mero 94, nueN'& trienios, con a.ntigM· <Con arreglo a lo qU& determina el y tres, de suboficial). 
dad de 1:5 4& agosto "die 1977 'Y' a p.e;r- articulo 5.0 de; la [.,e¡y 915/1966, d'6 28. .otro,.D. Fermin· Contre.ras Garc:ía.. 
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del 3!1, once trienios {ocho de tropa I 'Otro, D. Francisco López Bescos, del 53, cuatro tl'i(>nto~ (uno .¡te t.l'o,pn). 
y dos de subotlcial}. '1' del Centro de Instrucción, nuevu tl1e· Otro, ,D. Alfonso LóllPZ, t:lavil'r, de 
Otro,D. Roque Sanchez Ca.ncho, del .n10s (seis -de tro.pa y dos de subo1i~ la Dirección Geu¡>ral. trt's tl'iellios. 
mismo, once trienios (cinco de tro-¡ cial).. I 'Otro, n~ José Espinosa Vmegas, d\\1 
pe. y tres de suboficial). I Tenient~ D. José Garcia Camacho. í 25 Tercio, tres trienios (uno <le flopa). 
Otro, D. Antonio Nadal Ballarín, del del 21 Tercio, nU<lve trienios (seis de i Otro, D. Mj~uel Gómez Alarcón. del 
mismo, once t~l~nios (seis de tropa tropa y dos de S:Uboficial). ! 41, tres trienios (uno 4e tropa). 
y tres de subofICIal). " Otro, D. FranCISCO Fructuoso Ige-l- ¡ Qtro, D. Julián Lópi?z Vel'<l~gay, ,¡lel 
'Otro, D. José Morales MagariliO,,~ mo, del mismo, nueve trienios {seiS!¡~, tres trienios {uno .fie tropa}," ' 
d.el 82, once trienios tocho de tl'Opa de. tropa y dos de suboficial). Teniente D. ;,ruan "Cote GarrMo, .fiel 
y dos de suboficial). Otro, n. Antonio Arroyo Cabello, 1 43 Tercio, tres trienios' (uno de tro-
Otro, D. ,Miguel Soriano Sonera, 4e1 del mismo, nueve trienios (cinco de 1 pa), a ·pe-roibir desde ;¡ de julio 
~, once. trienios (seis de tropa y tres ~(1pa y ~ tres de suboficial). de 1977 • 
.fie subofiéial).Otro, n.Lorenzo Corrales Bravo, otro, D. José Vá3quez Ferllán<luz, 
,.otro, ;D. Félix Simón Castillo, del del 22, nUlllVe trienios (seis de tropa del 52, trece trIenios (uno de tro.pa). 
51, once, trienios (cinco de tropa y I y dos de sUboficial). otro, iD. Jesús GareiaGarcía-Fan-
cuatro de subof~cial).. 'Otro, D. Franciséo Palazón Gómez, d~o,. del Centro de- I.nstruooión, dos 
'Otro, D. Av~llI~O Ha~o Castanedo,. del 33, nueyll- trienios (cineo de tro- trIemos (uno de tropa). 
d.el 54, onee trlemos, {seIS, de tropa y ¡ pa y tres de suboficial}. otro, D. Carlos 'Gracia Salvador, 
tres de sUboficial). • ¡ Otro, D. Luis Caballero Triguero, del 43, dos trienios, a percibir des-
'Otro, D ... J\ntonio Banda Gómez, de. del N, nueve trienios (cinco de tro- de 1 de agosto de 191'1. 
la Secretada de la Casa de Su Ma- .pa y tres de suboficial). Otro, D. Germán Gómez Rodríguez. jestad el Rey, diez trienios (siete de Otro, J). José BernicOla Cánovas, del de¡ mismo, un trienios, a ~rcibir 
tropa y dos de suboUcial}, a !perci- 31, nueve trienios (seis de tro.pa y desde 1 de agosto de 1977. 
bir desde ;). de junio de 1917. dos de suboficial). Otro, I). Tomás Marqués Alvarez, 
'Otro, D. FranciSCO Mal'tfnez Quesa- Otro, D. José Mayáns caudeU, del del 61, un trienio, a ;percibir desde-
da, de la Dirección General, diez trie- mismo, nueve trienios (seis de tropa 1 de agosto de ;).917. , 
nios (001& de tr,?pa y"dos de suban- y dos d& subOficial). Mll>drid. 9> de sB$)tiembr& de. 19'i'7. 
01a1). . Otro, D. Fabtán ;Escrlg Be-llés, del 
.otro, D, Sera.:fín Rodliguel!: Gareía, 83, nUeve trienios (seta de tropa. y 
(te la. misma, diez trienios (seis de dos de suboficIal). • 
tropa y tres de subOlflclal). Otro, D. ·Doml.ngo Mateo Cprvlno, 
Otro, ,D. Florentino López Ntlfiez del .M, nueve trienios (cinco de tro-
----__ ~.M~M' ...... ' .·~ •• III.I"M'~-_' ____ _ 
SaaVOO1's.. del CoIegi() d-e Gua..Nlias 1ó. !la y tres de suboficial). 
venes IIDuqU-e de. Ahumada-, diez trie· Otro, n. l)av!d López Rulz, del mis- • 
nios(&&ls de tropa y dos de subofl. me, nUlWe trienios ·(sels de trO,;>a y 
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DE JUSTICIA MIUWt ota1)., dos d-e subOlflclal). 
Otro, 'O. Ratael Zabas Bermejo, del Otro, D. José ·CaslmO Santiago, del 
.3.1 Tercio, diez trienios. (S!ite de tro- mismo, nueva trienios. (cinco de tro-
¡pe. 'Y' dos de subOficial). " pa y tl.'GS de suboficial) • 
.otro, :o. .Antonio Miguel Aragf}ez, Otro, D. Angel Garcta Mut'ioz, del 
del~, dle5 tl1onios (ae1s de. tro.pa y 43, nueve trIenios lctnoo d-e tropa y 
dos'de s'l.t!)o:Ucial). tr-es de suboficial) . 
.otro, D'. Tomás :F.e.rná.ndez Rubio, 'otro, íI). José Alvar&z .4,wallez, del 
del 24, diez trienios (siete de tropa 52, nueve trie'níos (.cinco de tropa y 
y dos de suboficial). ' tres de sUboficial). 
, 
Pensiones de (¡rUIleS de guerra y 
de medallas de snfrimieulos por 
la Patria Otro, D', FrMloiscO Ruiz MUfioz, del -Otro, D. Franoisco Alvarez Moreda. 
mismo, d1.a:?J trienIos {&eis' de tropa del ~, nu&V~, trienios. (oinco de tro. 
y tres de subofioial). pa Y dos d·e sub0lf1cial). En virtud de las facultades con!-e-
Otro, 3)'. Alfonso Linares E&calante, Teni,ent& coronel 'O. Manuel Pérez rld·a8 a -este COfl&ejo SUlPrem-o de JU&-
d&l 25, diez trienios ·(siete de trQ1?a Regueira, ·del 65, o~ho '.firlenloe,' a tlc!a :Militar y en eumplfmiento de 
y dos de subof1.c:tal). , :peref.bir desde 1 dE> agosto d-& :1917. !() d19puestcJ. en la legislación vigen-
'Otro-, ID. ®Ufl'9.s10 Martine~ Gutié- 'Coma.ndante J). Franoisco Val .Anto~ te, se publica 9. continuaoión, re1ac16n 
rrez, del lIt/ d1&z; tl'l·enios.. (seis doe lin, del 40, ocho tri.anlos- ,(uno d-e ~~ :~~:~a~<l~ft~~9'd~e ¡fs&~~~~~enasb,?; 
trailla. 'Y' dos de suboficial). tropa). \7V ... ..... 
Otro, D'. Adol!o· PascuM Antón, del Otro, n. Ratael Zamora lMa.l'tíutl-z, que tIenen concedidas. .al pel'son'8.1 
83, .diez trienios (ooi.e de tropa. y dos del Centro de .J.nstruectón siete trie- que figura en la misma, y que e-mpie-
de subonclal).· nfos, a ¡per<l:tblr desde l' de agos.t<l za por el cOllUandante ds co-millleme.n-
Otro, D. EUdaldoEstravls IglesIas, de 1m. .to ho·norarlo de. Illfantería D. Jero· 
del 41, diez trienios (seis doe tropa Otro, :O. luan Ruiz. Castro, del mis- nimo Curto Gozmán y termina ¡por el 
y dos. dE> SUboficial). mo, sl.ete trienios (uno de. tr()pa). sO'lda,do licenciado- F e J¡ i P G !l)elgado 
,Otro, D . .Antonio .Alvall&z, Ordófiez, Ca'Pitá.n 'D. ¡osé P1éod.l'ola Sala. del j~arre.ro. 
de.l m!smo-, diez. trienios (&e1s de tro- Parque de .Automovilismo, &ela trie. Madrid, 00 de. agostcJ. d.e 19?7.-iEl 
ps. y tres de SUboficial). nios. COItltríhlmi·1'ante Soolleta.rIo.-P. S., el 
'Otro, iD. ManuGl /Di·ego Pascual, del ,'Oiro, D. Daniel 'Espinosa. Eliees, del co·ro.n·~l vieee.e.ore.ta.r.lo, F~orencio I!p~. 
62, diez trIenios (sE>1s dE> trop-tl¡. y dos 33, seis ti'l enl os.. ltdn'lz };i\arnanaoz, 
de. aubolficial). Otro, ti'. Diego Arl'oyo Truj lllo , del 1l:CI,!actón que 88 qita 
.otro, D. Mt1uuel íRo-oEl. lPa.l'guifia, 43, seis trienios. 
del M, .Clleoz trienios (sois de- trap!\¡ y Otro, D'. Su.lva.dor il:t11iz Guerr·¡wo, 
do!! d0 lJuboflclo,l). d·él '61, sfilia trienioll (1.1110 du tropu.). 
T·enlMli& ·coron-el D. V1taUOtno 1"00· Otro, ti. Mo.rlutlo MuflQt Hel'll!l.ez, 
ra.leda Ga.ll!lgo, da. la D1.reao16n (h-. 4tH ti:l, seis l;í'ltw!OIl, • 
na:ral, nuev(,j trienIos. Ott'O, 'D. Frn.nolsco llodl'iguez CUIl-
Coml.mdanta. D. Jasó Al.va,r(l~ Altm • .arlldo, dal 92. ·cInco tr1Im!oA.'" 
so, del ,&3 'reroto, nUl,wa ti'Hmlos (uno Otro, D. 'MigueL 'Carretel'o J)om:!ll:l-
de. tt'opa:j. guez, de1oo, cinco trienios. 
T-eniente D. Ju.110 Solera Só,nclHlz, Teniertte D. 10~ Ma<let'O Ul'{!u1:¡;ar, 
de. la DIrecci6n ,General, nue'v.e Jrl'i:i- de.l 25, cinco tri·enios {dol! de tropa 
nios (SiMS, d.e tropa y dos, dos s>ubo:r:l· y uno de suboficial). . 
Cial). Otro, \O. Vicente Ma.rijuá.n Grand-o, 
CooHl.I¡.¡la.nte d"6 complw¡mto l1o.no. 
1'a1'10 de In:fa.nt&r!ll D. Jerónimo CoUfI-
to Gu~mdn. Un.a. <cruz ,(1O¡; Gue.r.ra.. IGOítl 
1~ a 1 m a. pensíoíil1da.-{)o<n· 87l) pllllutali 
tu(lIlo!!tltíltl$, a ~1;¡¡;U'tlr d!i :1. d(~ JunIo de 
1977, con -carteta!' vitalicio, a. per-
cibir p·o!' la. DelegMUm de Uac1endlS. 
de (~á(}(Jl'e!!, debiendo dar eonoc1mle.l.1J. 
1.0 111 interes¡¡¡,do el General Goib¡;rna. 
do'l' Militar de Cáce.res. . 
'SoldaLlo, 1i:cenc1E\1do, José PUél'f,o[~ 
Ga.l'cés. UM Cru~de1 Mé.rítcJ. Milital' 
D. Q. m1m. ~ 
con distintivo rojo, pensicmada con 
.~5'2 pesetas mensuales, a partil" de 
1 de junio de 1977, con carácter vitali-
cio, n, percibir por la Delegación de 
Hacienda. de Huesca, de-biendo, dar 
conocimiento al interesado el Direc-
tor general de Asuntos COMulares del 
Ministerio de .-\suntos Exteriores. 
Cabo de Mar Jesús Vicente Castro. 
Una Cruz de Plata ~el Mérito ~aval. 
pensionada con 217,86 ;pesetas men-
suales, a pan.ir de 1 de ,aoril de 1976. 
. sr a razó!} de 339 pesetas mensuales a 
parlir de 1 de enel'(~ de 1977, con ea-
. rácter vitalicio, a percibir por la De-
leganión de Hacienda de Pontevema. 
debieooo dar conocimiento .al intere-
sado el Gobernador' !Militar de Pon-
t.evedra. 
Gaho lioonciado Enrique lñignez 
!!9 de septiembre de il.977 
Dlaz. Una M&dallade Sufrimientos 
por la Patria, pensionada con 200 pe-
setas mensuales, a partir de 1 de ju-
nio do. 1977, con carácter vitalicio, a 
p¡>rcibil' por la: Delegación de Hacien-
da de Barcelona, debiendo, dar cono-
cimiento..al interesado por el Gene-
ral Gol,)ernador Militar de Barcelona. 
Otro, Eleuterio del Castillo Vallada-
res. Una:.\!edalla de. Sufrimientos· por 
la. Patria, pensionada oon .WOpesetas 
m~nsual¿.s, a partir de !l. de junio de 
1\)77, con .caráoter vitalicio. a 'Perci-
bir por la. Delegaoión de Hacienda de 
León, debiendo dar conocimiento al 
interesado -el General Gobernador Mi-
lifar de León. . . 
Otro, Gregario Cuadrado··Vaqnero. 
Una. Medalla. de Sufrimientos ,por la. 
Patria, pensiona.da.. con $O pesfltas 
1.407 
rU!m.sual~s. a partir de 1 de junio de 
urn. ,oon cal'ti.ctsr vitalicio, a perci. 
bir por la. Del~gaci6n de Hacie-nda. de 
Valladolid, debiendo dar conocimien-
to o.l int€'resudo el coronel jefe de la. 
Zona de Reclutnmiento y Mo-viliEa-
clón ([s Valladolid. 
Soldado, licenciado, Felipe Delgado 
Juarrcro. Una. Medalla -lie Sufrimien-
tos por la. Patria, pensionada. con 200 
pesetas mensuales, a. partir de 1 de 
noviemb¡'e de 1976, con carácter vi-
talicio, a percibir por la Delegación 
de 'Hacienda de Tarragona, debiendo 
dar cuent.a al interesado el Goberna-
([01' MiMtar de Tarrag·ona. 
i!lfailrid, 30 de agosto de 1977.-iEl 
Contralmirllillte Secretario.-P. S., 61 
coronel vioesecretario, Florencia Ape-
Uán4: Ferná1Ulez. 
--,_ ... ----,..-- --~-,--_.,~-----
DECRETOS DE OTROS MINISTERIOS 
MINISTERIO D& JRAUAJO entre el uno de octubre de mil naila. inferior se percibirán a. pro-
novecientos eetenta. y siete y el rrata.. 
Nmuel'o 2499/19''1, por el que se treinta. y uno de ma.rzo de mil now Artículo tercero.-A los silla-
revisa el salarlomiuimo Inter- vacientos setenta y ocho l quedan rios mínimos a. los que se refie-
profeJional para el período com.. fijados en la.s cua.nt1as siguientes: re el artículo primero se adicio-
prendido entre elide octubre Uno. Ta.rabajadores mayores na.rán, sirviendo los miamos .00-
!le 197'1 y el 31 de marzo de dieciooho e..tI.?s: qUÍl;tientaspe. mo módulo~ en su caso, y según 
de 19'18.'· setas/día o qumce mll pesetas/ los establecIdo en las Regla.men-
. mes, 6egúnque el aa.1a.rio esté fi- ~iones de Trabajo u OrdenanH 
Besde la fe6ha. de fijooión del jada por dils o por meses. zas Laborales correspondientes: 
vigente salario mínimo interpro- Dos. Trabajadores compren- - Los complemento peroona.-
í'esional$ el aiu:mento del índice didos entre catorce y dieciséis les de antigüédad, tanto de los 
geueral del coste de vida en el afioo: ciento novOOlta y tres pe- períodos vencidos como ·de lo¡. 
conjnnto naciona.l ha sido ~lUpe- setas/dia o cinco mil eetecÍentas que venza.n con posterioridad a.1 
no!' al cinCQ por ciento. Procede, noventa permtas/mes: uno de octubre de mil novecien~ 
por eno, la. Tevisíón del sala.rio mí~ 'freso Trabajadores ~ompren- tos setenta y siete. 
nimo interprofesional establecido dtdos entre dieciséig y dieciocho - Los complementos de ven~ 
por el Real Decreto cuatrocien- afios: troocientas seis pesetas/día cimiento periódioo .superior a.l 
tos cincuenta y ooho/mil nove~ o nueve mil ciento ochenta pese- mers, tales como las pagas extraor~ 
cie'lltos setenta y siete, de veinti- tas/mes. . dinarias o La participe.ción en be" 
séis de ma.rzo, en cumplimiento Los salarios fijados en los a.pa.r- neficios. 
de lo 01'denado en el a.rtículo vein- hados dos y tres, se e.plicará.n tam- - El plus de dists¡ucia y el 
tiolfio de la. Ley -dieciséis/mil no- bién a los Aprendicee, se~n edad. :plus de tra.nsporte público. 
vecientos .setenta. y seis, de 00110 El aparta.4o tres· se aphcará. asi- - Los complementos de pues~ 
de a.bril, de Relaciones Laborales. mismo a. los Aprendices con die" to ,de tr8iba.jo, como los ,de noo-. 
En su virtud, a propuesta del ciocho afios cumplidos, siempre turnid8id, penosida.d, toxicidad, 
Ministro de'Traba.jo y -previa de- que tuviesen contrato escrito y peligrosidad, trabajos sucios, em~ 
liHeración del Oonsejo de Minia- registrado. ba:l'que y navegación.. 
tros, en su reunión de veintitrés . En los -salarios mínimos de es· - 'El importe correspondiente 
de septiembre de mil novecientos te articulo se computan tu,nto la &1 incremento garantizca.do sobre 
Retenta y 'Siete, retribución en dinero como en es- e1- salario a. tiempo, en la remu~ 
Articulo prÍInero.-lJos sa,laríos 
1l1Í1, inwfi! paira. cualesquiera !ltCltívj. 
dUldes en la, agric,ultura, en la in" 
dustriu. yen los servicios, sin dis-
tinción de sexo de loe traba:i~j¡(lo­
res, p¡1ra. el período comprendido 
pecie.· nertlrción Si prima. o >0011 inoenti .. 
Artículo segundo.-IJOH so,lariolil vos a la pI'oducción. 
mínimos fijados en .. all1rtf<lul0 pri. - Los complementos de l'esi. 
mero se entienden l'aferidos Ili lit de'n>tlÍllJ en las provincla.s in sula.-
jornada legal ,de trl1bu.jo, e11 'Cada. re.s y en la.s ciuda.daFl de Or5uoo.. 
actividSld, sin ín-cluir, en el 'caso y Melilla, . 
de los 'I:Iala.rios -dia,rios, la. parte' Artículo -cuarto.-Los salarial 
proporcion-al de lo,s· domingos y mínimos fijados en el articulopriM 
días festivos. Si se realizara jor., mero, más los devengos a qu~ se 
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refiere el artículo tercero, son dores eventuaJes y temporeros a que se refieren loa apartados 
compensables, en cómputo anual, cnyos servicios a una misma Em- uno> dos y tres, según los casos. 
con los ingresos que en jornaih,l. presa. no excedan de ciento vem- percibirán estos trabajadores la 
normal y por todos los conceptos te días percibirán, . conjuntamen- parle proporcional de 1a.s grátifi-
viniesen percibiendo los trabaja- te con el salario ,mínimo a que se caoiones ~ que se refiere el pá.-
dores oon arreglo a Convenios refiere el artículo primero, la par- rrafo primero de. este m:tículo, 
Colectivos, Decisiones Arbitrales te proporcionaJ. de la retribucióp. con arreglo a la Reglamentación 
Obligatorias, Laudos, Reglamen- de los domingos y día.s festivos y u Ordenanza Laboral aplicab:e, 
. taciones de Trabajo, Ordenanzas de la.s dos gratificaoiones extroor- en 10 que cada una de ella.s exce-
Laborales. Reglamentos de Ré- dinarias a que como mínimo tie- diese del saJado de veintiún días, 
gimen Interior, contratos Índivi- ne derecho todo trabajador, co- a.sí como los demás devengos del 
duales de trabajo y cualesquiera rrespondientes al saJaría de vein- artículo tercero a que tuvieren de-
.. disposiciones lega¡les sobre sala- tiún días en cada una de ellas, recho. 
rios, en vigor de la fecha de pro- aplicándose, -en consecuencia, los 
mulgaci6n de este Real Decret-o. siguientes resu~tados: , DffiSPQSIOION FIN.~ 
Artículo quinto.-Los Conve- Uno. Tr8.baladores mayores de Se faculta al Ministerio de Tra-
mos Co:ectivos,. ,?rdena.nza~ La.- dieciocho años: .geiscie~tas ochen- ba.jo para diotar las disposiciones 
b o ~ a.l 6 ~, Decl_slOn~s. ArbItrales ta. y una pe~~as por Jorna.da 16- necesaria.s en aplicación y pesa.-
ObhgatorHm y dlSposlclones Iega- gaJ. en la actlvIdad. rrollQ de lo dispuesto en este Real 
les relativa.s al sa.lario; en vigor al Dos. Trabajadores eompren- Decreto 
promulgarae este ReaJ Decret-o. rudos entre dieciséis y rueciOcho Dado 'en Ma.arid a veintitrés de 
subsistirá.n en sus propios térmi- años: cuatrocientas pesetas por septiembre de mil novecientos se~ 
nos, sin más mo~if'ica.ci6n que la jornada legal e~ la activida.d. tenta y mete. 
que fuere necesarIa para. asegurar TI'es. Trabajadores ,compren-
la percepción de los sa!a.rios mini- didosentre catorce y dieciséis JUAN CARLOS 
mas al artículo primero, más los dieciséis años: doscientas sesenta El :MInistro de Trabajo. 
devengos económicos del artículo y tres pesetas por jorna.da legal MANUEL Jll4ENEZ DE PARGA 
tercero, en cómputo anual. en la actividad.. CABRERA . 
Artículo Bexto.-Los trabaja.- Juntamente con las cantidades (Del B. O. deL 11. n.O 232. de 28-9-71.) . 
--------_ .. __ ... _.--------_._-------------------
ORDENES DE OTROS MINISTERI0S 
-------_ .. _-,-_._---------------------------
MINIST'IIO DEL IHltltlOR d~tr~IC!i~lg~~~/ia~~t;:~. Mayor, 
'Exemo, Sr. t Por l1allarlt& comprGn· 
tildasen lo dispuesto .en el Decreto 
2758/1970, de 19 de diciembre l~Bole. 
Coman<lante de Inten<lencia. D. Ed· 
mundo Pérez-Itllgo Martínez. 
ComandantE\' de. Ingenieros dE\' .A;r. 
mamento y Construcción D. ;Mariano 
Rivera <le Torrontegu1. . 
tín 0}ICla1 del ·Estado. número 10, Capitán de Infantería. D~ Pooro Vi-
de. 19((}), y Orden de 1$ <le marzo de llalón López 
1971 (<<Boletín OUclal del EstlUloll ml- Otro, D. Ginés Ayala 01'&11. 
mero 78), s.e coneede el uso <le1 Dls- Otro, D. Fe.rnando Gracia Ga1'6s. 
tinttvo <leP·ermanencia en las Fuer· Otro D César Suárez Contí 
zas d-e PoliCÍa. Armada a los jetes Ot' D' J é Y B' 6 
Y O'flC!llles del Ejército, actualme,n1í& ot~~: D: ;:ÚIJ~!e~:s m:::eg n. 
con destino e.n dichas Fu-erzas qu-& a ,Otro, D. Gabriel Tortbio Goozález. 
conttnuac16n se relacionan: Otro, D. Luís- Rodríguez.Qaso Zu. 
'C,oman<lante da Jn1'antal'Ía )). Fran· rita . 
.cls.coEscud·ero Gallardo. 'Otro, D. B>ernardo Olm-e<io Guiota. 
Ca.pitán d& Veterinaria D'. Antonio 
Cam·pos RIco. 
Capitán doS Sanidad Militar D. Jo&-
stls Garrido Arroqula. 
Tenieñte médico <le -complemente 
don catlos Nevado Vargas. 
Lo digo a V. E. para su conochn1en. 
to y demás ¡¡;fectos. 
Dios gual'd-& a V. E. muchos afios .. 
MadrId. 20 d13 julio de 1977.-P. D" 
el Director general <le Seguridad. Ma-
riano N1,cold.$ Garcta. 
Excmo. Sr. Dil'éctol.' i'Gneral de Segu. 
r1<lad. 
(Del B. O. det E. n.O 219, de 1a.9-1977.) 
-_ .._._._-- ----_.~-----
SECCION DE i\DQUISICIONF.8 y ENAJENACIONES 
• 
---------------_._-------" .. _~---
REGlUUIlNTO DE INFANTERtA 
PRINCU'E NtlU. 11 
AdquIsición ·rle oien toneladasd& 
carbón pura. cnletaaclones. ' 
aCortas. al tenienta coronal pl.'csl. 
Iflonf,o ·do In. J'untll. dn Contratación. 
Plazo: ,dial!! cUal! lutbUes. 
;Pliogo de bailO!, e.n la. Mayoria del 
'fIe.¡jm!anto. 
El Importe del anunaio será a ,eargp 
(I,e1 adJudi,catario. 
Ovla.do, 2S da. septiGm~re de 1977, 
Nttm. 413 !P. 1-1 
'fALLlllB Y CENTBO lllLECTBO'f:mcNICO miten Ofertas' con la. in·di-ca.c16n de 
DE INGlENIJmOI!l 
Nllcea1tnn'do flIdqulrlr por 'Contra;~a. 
c16n directa. d,e 840 unidades ,de 'cha-
p>8.1l de· aluminio Manala..das, .'por un 
. importe. total >de. 7.14.000 ptas., ~e 18Jd~ 
¡¡xpudiente nllm, 31, que. se entrega.-
l't\n (oHl la ;r'efa.turo. ,del Detnll de este 
'F.llto,lJlMtm1anto hasto. las dUez horu 
(,10ldel ·ella 11 de octUbre próximo. 
Los Pllagos de Bllsea y CondIciones 
Técm!(\as se encuentran expuestos .en 
La ¡'etatura ,dal Detall. 
Madrid, 23 de septiembre. da 1977. 
Núm, 412 
R:RVICtO DE PUBUC.ACIONl!lS DEL JilJ'ERCITO • .,....«'OU.lUO QFl("'1AlA 
PalUto ... Bl:t_n.ta ,AlcalA,:il )(~ 
